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Sentimental Grad 
. . .  I s  i t  p o s s i b l e   t o  o b t a i n   p r i n t s   o f  
pictures  in  the  Alumnus?  If  so,  will 
you  please ask  Photographic Services 
to send me  a schedule of  fees. 
I  was  delighted  to  read in  the cur­
rent  Alumnus  that  Southern's  series 
in  alumni  dues  billing  had  placed 
third  nationally.  We  are  familiar 
with  the  type  of  notices  Ohio  State 
sends  out  (Fred,  '42,  got  his  M.S. 
there), so I can  appreciate how  really 
good  ours  are.  But  since  we  have 
enjoyed  being  "hounded"  by  Ohio 
State,  we  think  it's  a  little  sad  that 
Southern's  prompt­paying  alumni 
can't  enjoy  the  sketches—in  fact, 
may  not  even  know  about  them. 
I'm  sure  that  my  saying  I  enjoy 
reading  the  magazine  is  a  trite  and 
frequently  heard  statement,  but 
nevertheless  I say  it sincerely.  Waves 
of  nostalgia  engulfed  me  when  I 
looked  at the  July issue. Then  I knew 
for  sure  I  had  become  a  sentimental 
"old  grad." 
Wanda  Kiel  Applegath.  '43 
(Mrs.  Fred) 
1106 W.  Sixth 
El  Dorado,  Ark. 
Happy Memories 
As  Mrs.  Allen  (Clara  Nash,  '08)  is 
very  ill  and  unable  to  write,  I'm 
doing so  in  her  stead. 
She  wishes  to  thank  you  for  the 
gracious  honor  of  Fiftieth  Anniver­
sary  Citation  received  and  for  the 
kind  letter  enclosed. 
Mrs. Allen  relates many  interesting 
stories  connected  with  her  years 
spent  in  Carbondale  as  a  young  girl 
and  then  again  at  the  Universitv. 
She  feels  she  has  many  happy  me­
mories to  look  back  upon . . . 
Mrs.  Allen  has  given  much  of  her 
gifts  and  talents  in  social  work  for 
her  city.  Her  gay  and  spontaneous 
good  humor  has  earned  for  her  a 
multitude  of  friends  and  a  deep 
respect  of  all who  know  her. Perhaps 
she  might  say  that  her  Universitv 
days  have  helped  her  achieve  inner 
resources  to  accept  the  many  ill­
nesses  which she  has had  to face . . . 
To  you  and  the  Alumni  Association, 
she  extends  her  deepest  appreciation. 
Clara  Nash  Allen,  '08 
(by  her  nurse) 
185  N.  Chester  Ave. 
Pasadena,  Calif. 
Prepares  Booklet 
I  thought  you  might  be interested  in 
seeing  a  booklet  I  have  prepared  on 
the history of  the Chicago Real  Estate 
Board.  (Cover  picture  below.) 
The  project  took several  months to 
complete,  since  the  Board  had  never 
had  its  history  compiled  before.  Be­
cause  of  the  vital  part  the Board  has 
played  in the  growth  of  Chicago, this 
booklet  should  have  significance  to 
students  of  history  and  economics.  It 
is  being  given  a  wide  distribution 
and  was  officially  introduced  at  the 
75th  annual  banquet  of  the  Board  in 
the  Conrad  Hilton  Hotel. 
Since  my  graduation  from  South­
ern, I  have plunged  into  the world  of 
journalism  and  writing. I  can't say  1 
have  regretted  this  decision  except 
for  a  little  wistfulness  every  summer 
when  1  see  my  leaching  friends  em­
barking  upon  a  summer  of  leisure. 
Before  joining  Gardner,  Jones  & 
Cowell as  a  writer and account execu­
tive. I  was a  reporter for  the Chicago 
office  of  International  News  Service 
and  the Chicago Tribune. 
(continued on page 23) 
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After  extensive  land  surveys  in Mad­
ison  and  St.  Clair  counties,  a  2600­
acre  site  two  miles  southwest  of 
Edwardsville  has  been  selected  for  a 
proposed  new  campus.  The  site  is 
roughly  15 miles  from  the  SIU  resi­
dence  centers  at  Alton  and  East  St. 
Louis. 
According  to  the  SIU  Board  of 
Trustees,  more  than  half  the  acreage 
is  already  under  option  and  the Uni­
versity  will  seek  options  on  the  re­
mainder.  Purchase  of  the  land,  how­
ever,  will  depend  on  a  $1,500,000 
fund  drive  now  underway, sponsored 
by  the  Southwestern  Illinois  Council 
for  Higher  Education. 
The  proposed  campus  is  bounded 
on  the  east  by  old  U.S.  Highway  66 
and  on  the  west  by  an  extension  of 
State  Route  157. The  Illinois  Transit 
Railroad  tracks  form  the  southern 
boundary  and,  on  the  north,  a  con­
crete  highway  running  from  Ed­
wardsville  to  East  St.  Louis  and 
Granite City. The land includes rough 
hills,  wooded  upland  and  bottomland 
under  cultivation. 
Dr. Paul  W. Seagers,  engineer  and 
internationally known  school building 
consultant of  Indiana University,  and 
Indianapolis  architect  Edward  D. 
James  made  detailed  studies  of 
population growth  patterns, accessible 
areas, drainage  and  water  and  power 
facilities  at  various sites  in  the  area. 
On  the  basis  of  their findings  and 
property  appraisals  in  the  area. 
Southern  hired  a  realty  company  to 
take  options. 
President Morris said  the Edwards­
ville  site  had  good  access  roads  and 
was  developed  to  the  extent  that  a 
college  building program  there  would 
be  feasible  immediately. 
The  SIU  Board  said  future  nego­
tiations  with  the  property  owners 
will  be  handled  by Myron  C. Bishop, 
an SIU  associate professor  of  applied 
science  and  a  real  estate  broker 
certified  by  the  State  of  Illinois. 
(continued  on  page  23) 
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For  significant achievement  in use  oj direct mail  to promote 
HOMECOMING  PARTICIPATION 
this citation is awarded  to 
SOUTHERN  ILLINOIS  UNIVERSITY 
in the  Alumni  Direct Mail Competition  sponsored  by the 
American Alumni Council 
(Director) 
The above citation  was presented  to Robert  Odaniell, '51,  alumni  secretary,  in  recognition 
of  ' "'significant  achievement  in  use  of  direct mail  to  promote homecoming  participation.*' 
The  award  was  made  at  the  national  conference  of  the  American  Alumni  Council  held 
in  June at  Lake  Placid,  New York. In  addition  to  receiving  first  place  in  this  category, 
Southern  took  third  place  in  the  alumni  dues billing series. First  place went  to Ohio State 
L niversity, second  place  to  Stanford  University. The brochure used to  promote the Alumni 
family  camping  program  tied  for  honorable  mention.  Responsible  for  the  art  work  on 
these  prize­winning  mailers  was  Keith  Connelly, '53. 
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Why Southern Needs 
An Engineering School 
President  Morris  pulled  no  punches  in  his  speech  last  month  before  the 
Illinois Commission of  Higher  Education as he outlined  Southern s need  for 
an  engineering  school.  His  speech  folloived  one  by  Dr.  David  D.  Henry, 
president  of  the University  of  Illinois,  which  opposes  another  engineering 
school  in the  state.  Here  is the  text  of  the talk  by  Dr. Morris. 
ASA  MEMBER   of  the first  Governor's  Commission  on 
Higher  Education,  I  often  urged  that  all  hearings 
should  be  public  hearings,  and  that  the  matters  being 
considered  and  debated  should  have  the  largest  possible 
audience. The general public  is entitled  to know  what the 
problems of  higher education  in  this state  are and should 
have  an  opportunity  at  the  earliest  possible  moment  to 
pass  judgment  upon  them. 
This  public  hearing  gives  me  an  opportunity  to  clear 
up  certain  misconceptions  concerning  Southern  Illinois 
University  and  its  program, so  that  a  wide  audience  can 
receive  the  clarification  it  deserves  on  the  points  of  mis­
conception. 
Actually, what is  up  for consideration  is the  removal of 
an outmoded  legal  restriction  upon  the  offering  of  engi­
neering  degrees  by  Southern. . . 
Is this  restriction sound? 
First, therefore,  permit me  to question  the soundness of 
such  restrictive  legislation  as  a  means  of  solving  educa­
tional  problems.  There  are  much  better  methods  of  con­
trolling the  educational program  at Southern  and at  other 
state­supported  institutions. 
Restrictive  legislation  can  never  be  tight  enough  to 
prevent  an  institution  from  doing  unwise  things  if  those 
who control  it are  unwise to start  with. At Southern  there 
are  many  things  we  could  do  under  the  law  which  we 
have not  done. 
But  the evolution  of  our educational  program  has  been 
a  gradual one  over  the years  because of  the firm  controls 
maintained  by  our  curriculum  councils,  the  Administra­
tion and our  Board of  Trustees. New  programs have  been 
authorized  only  after  much  study  and  when  they  could 
be  justified  in  the  interest  of  the  school  and  the  people 
and the  area it serves.  . . 
It  may  come  as  a  surprise  to  some  to  discover  that 
when  the  70th  General  Assembly  created  universities  at 
Macomb and  Charleston, out  of  the existing state colleges, 
it  did  not  restrict  their  power  to  offer  such  programs  as 
they deem  appropriate to  their needs.  For many years  the 
Teachers  College  Board  has  had  authority  to  offer  pro­
fessional  degrees  in  the  programs  denied  our  students. 
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That it has  not authorized such  degrees is mute  testimony 
to the theory that  in such matters administrative prudence 
may  be  a  more  effective  deterrent  than  legislatively  im­
posed  controls. 
It  does  not  appear  necessary  to  argue  the logic  or  the 
merits  of  such  a  philosophy. . . The point  is  that  no  re­
strictive legislation  is required  to control the  development 
of  Southern  since  there  is  a  better  and  more  functional 
type  of  control.  This  control  is  the  need  of  the  area 
served  by  Southern  Illinois  University. . . The complaint 
in  Southern  Illinois  is  not  that  we  have  gone  too  far  too 
fast, but  that we  have not yet  been able  to do some  of  the 
things  that  people  in  the  area  urgently  feel  should  be 
done.  At  any  time  we  should  be  happy  to  compare  the 
efficiency, economy, and  quality of  our operation  with the 
efficiency,  economy,  and  quality  at  other  state­supported 
schools.  We  are  confident  that  the  results  would  show 
that  Southern  is  making  as  good  use  of  its  educational 
dollars as  any other  institution. 
. . . When the institution  was converted from a  teachers 
college  into  a  university  the  legislature  and  the  state  ad­
ministration were responding  to the clear  needs of  a large 
area of  the state which  had hitherto  been neglected  to the 
hurt of  the whole  state. The  inadequacies of  education  in 
the  area  had  become  generally  known,  and  our  state 
legislature  and  state  administration  attempted  to  meet 
them.  It  is  obvious  that  since  Southern  Illinois  is  a  part 
of  the  state  of  Illinois  anything  that  is  injurious  to  it  or 
that  prevents its  proper  economic and  social development 
is  injurious  to  the state  as  a  whole. We at  Southern  Illi­
nois  University  took  the  legislature's  action  as  a  clear 
mandate  to  develop  programs  that  were  suited  to  the 
needs of  our own area and  that would  result in the  proper 
use  of  the  human  and  natural  resources  of  the  area. 
Designed  to help  its  area 
What we  have done  under our  authorization, therefore, 
is clearly  related  to  the needs  of  Southern  Illinois. . . 
In the various fields  Southern has entered,  it proceeded 
carefully and  with  a great  deal of  study and  consultation 
to  develop  programs  designed  to  help  its  territory.  In 
order to  obtain  the powers  it needed  in order  to serve  its 
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area,  however,  Southern  was  forced  to  acquiesce  to  re­
strictive  legislation  back  in  1943.  Oddly  enough  this  re­
strictive  legislation  involved  two  of  the  fields  that  are 
most  necessary  to  the  development  of  Southern  Illinois 
as  an  area.  I  refer  specifically  to  agriculture  and  engi­
neering.  Southern  Illinois  University,  since  1913,  had 
been  offering  work  in  agriculture suited  to  the  problems 
of  its  area,  which  are  quite  different  from  those  of  the 
area  surrounding  Urbana,  and  yet  it  was  forbidden  to 
offer  degrees  in  agriculture.  This  was  so  manifestly  ab­
surd  that  recently  the  restriction  was  removed,  and  I 
might  add  that  a considerable  amount  of  support  for  its 
removal  came  from  staff  members  of  the  University  of 
Illinois.  Today  there  is  a  liaison  committee  between  the 
agricultural  schools  of  the  University  of  Illinois  and 
Southern  Illinois  University  which  enables  the  two  in­
stitutions  to  cooperate fully  and effectively  in  a  program 
which is  in  the best  interests of  the farmers of  all Illinois. 
An  unmet  need 
One unmet  need of  the Southern Illinois  area, however, 
is  the  need  for  engineering  and  technological  know­how 
which  has  been  expressed  both  by  the  established  larger 
industries in  the  area  and  by small  industries attempting 
to  get  a  foothold.  The  industries  of  the  area  feel  handi­
capped in  competing for engineering talent since  they are 
removed  from  the training  centers  in  technology  and  en­
gineering. 
For  many  companies  engaged  in  light  manufacturing 
or  electronics,  the  presence  of  an  engineering  program 
may  be  an  important  item  on  their  list  of  factors  to  be 
considered  in  locating  a  new  plant.  For  example,  the 
Magnavox  Company  recently  located  a  new  plant  in  Ur­
bana. One  of  the  reasons publicly  given  for  this  decision 
on plant  location was  the nearness  to the  College of  Engi­
neering of  the University  of  Illinois. 
It  is  all  very  well  to  say  that  engineering  schools  up­
state  and  out  of  state  are producing  a  sufficient  number 
of  graduates  to  take  care  of  everybody.  The  fact  of  the 
matter is that they  are not taking care of  Southern Illinois 
and  that  in  the  circumstances  it  would  seem  wise  to  let 
Southern  Illinois  take  care  of  itself.  .  .  Within  the 
limits  of  the  restrictions  placed  upon  it,  Southern  has 
done  what  it can  to take  care of  this  need.  First  of  all it 
has  developed  a Vocational­Technical  Institute  which  has 
received  a  great  deal  of  attention.  This  institute  offers 
courses  of  the  kind  taught  in  trade  and  business schools 
since there  are no other  such schools in  Southern Illinois. 
It has  a two­year  program for  the training  of  technicians 
(who  must,  of  course,  be  distinguished  from  technolo­
gists  and  engineers).  These  technicians  have  found  it 
easy  to  obtain  employment,  but obviously  they  fall short 
of  providing  the  kind  of  advanced  technological  know­
how that is needed in Southern Illinois. To allow Southern 
Illinois  to train  certain low­ranking  members of  the engi­
neering  team  without  training  the  others  obviously  un­
balances the picture. 
Discriminating  and  inconsistent 
We  do  not  want  our  graduates  to  be  relegated  to  the 
tradesman  or  craftsman  category  because  of  inadequate 
educational facilities. We  would much  prefer that  the stu­
dents  with  engineering  aptitudes  be  diverted  from  the 
technical institute  type of  training into programs  wherein 
considerable  emphasis  is  placed  on  the  basic  sciences, 
mathematics  and  the  techniques  of  engineering.  We  are 
happy  to  be  able  to  provide  these  opportunities  on  the 
undergraduate level.  All  we  seek  now is  authority to  con-
fer  upon  them  the  degree  they  deserve  on  the  basis  of 
their  demonstrated  abilities.  With  the  degree  would  go 
the  recognition,  prestige  and  other  intangibles  identified 
with  it. As  General Motors  put  it  in  one of  its  advertise­
ments for personnel: "Because  engineering is a  profession 
at  GM—your  graduate  accomplishments  are  accorded 
added  attention."  (Journal  of  Engineering  Education, 
Vol.  48,  No. 5,  February, 1958) 
Secondly,  Southern  has  developed  an  applied  science 
curriculum—a four­year course leading  to the  bachelor of 
science  degree.  In  this  curriculum  are the  ingredients  of 
an engineering  curriculum  and  the  graduates can  readily 
take  jobs of  a kind  that are  often filled  by engineers.  But 
even  though  they  are  doing  the  work  of  engineers  in 
many  cases  they  cannot  be  called  engineers.  They  are 
handicapped  in engineering  societies  and  in  general  they 
lack  the  advantages of  being full­fledged  members of  the 
profession.  It seems  to  us  that  it  is  the  rankest  discrimi­
nation  that  the  young  men  of  Southern  Illinois  who  are 
interested  in  making  a  contribution  to  technology  and 
who  have  met  the  requirements  for  it  should  be  denied 
the degree  and  the title  which  they  have earned,  whereas 
the  young  men  of  other  parts  of  the  state  taking  very 
much  the same  kind  of  program should  have  the advan­
tages of  the degree. . . 
Whereas certain  of  the University  of  Illinois leaders  in 
the  field  of  agriculture  readily  saw  the  possible  advan­
tages  accruing to  them from  an  affiliation  with  SIU, cer­
tain  of  the leaders  in the  field  of  engineering have  taken 
the position  that there should  be an educational monopoly 
at one  state­supported  institution, regardless  of  its lack  of 
success  in  providing adequately  for  our  part of  the state. 
Already  these individuals are  talking about extending  the 
University of  Illinois' engineering operation  into Chicago, 
in spite of  the presence in Chicago of  some excellent tech­
nological  institutes and  engineering schools.  Perhaps  this 
extension  is  needed.  Only  study  can  show,  but  it  seems 
inconsistent  to argue  that  the  dispersion  of  the  engineer­
ing  resources  of  the  state  universities  possesses  great 
merit  as  applied  to  Chicago  but is  illogical  as applied  to 
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Southern Illinois  . . . 
Southern is  merely asking to  be on  an equal  basis with 
the University  of  Illinois,  Eastern  Illinois University,  Illi­
nois  State  Normal  University,  and  Western  Illinois  Uni­
versity,  none  of  which , has  the  kind  of  restrictive legisla­
tion  in  its charter  as was  imposed  upon  Southern  Illinois 
University, so  that  it  can,  in  cooperation  with  the  Com­
mission and  with the other schools,  be on an equal footing 
in  planning the  best  possible  educational  program  for  its 
people  and  for  the citizens  of  Illinois  generally. 
A  second  misconception  is  that  Southern  is  immed­
iately  interested  in  developing  an  engineering  school  on 
the  same  scale  as  that  of  the  University  of  Illinois.  The 
University  of  Illinois'  engineering  school  is  one  of  the 
largest and  most expensively  operated in  the world. There 
are  numerous  good  engineering  schools  which  turn  out 
excellent  graduates  but  which  lack  the  expensive  build­
ings,  the  expensive  laboratories,  the  expensive  staff  and 
the expensive overhead  of  the University  of  Illinois' engi­
neering school,  and  yet  manage  to  do  a  pretty  good  job. 
Southern  Illinois  University  is  not  attempting  a  duplica­
tion of  facilities at the University  of  Illinois. Instead,  it i< 
attempting  to  meet  the  needs  of  its area  and  to  do so  in 
the way  that is  most economical  to the  citizens of  Illinois. 
Ban should be  removed 
In  brief,  the  restriction  of  offerings  in  engineering  at 
Southern Illinois  University needs  to be  removed because: 
1. Many  of  its  students  have  enrolled  in  pre­engineer­
ing,  applied  science,  and  allied  programs  at  Southern 
and  see  no  reason  for  not  being  able  to  complete  work 
for . their  degrees  without  uprooting  themselves. 
2.  Many  phases  of  an  engineering  program  already 
exist  at  Southern  and  over  a  period  of  years  additional 
courses  could  be  added  with  little  more  expense  than 
other  courses  which  the  University  must  provide  for  its 
increasing  student  body. 
3.  Industries  located  in  Southern  Illinois  have  pointed 
out  the  difficulty  of  holding  in  the  area  engineers  who 
are  not  home­bred. 
4.  The  professional  engineers  in  Illinois  should  have 
increased  opportunities  for  meeting  with  nearby  engi­
neering educators on the staff  of  Southern Illinois  Univer­
sity  for  consultation  and  discussion  of  mutual  problems. 
5.  Southern  Illinois,  for  economic  reasons,  needs  the 
kind  of  know­how  that can  be provided  by engineers  and 
technologists  trained  in  and  working  in  its  own  area. 
A final  group  of  misconceptions  consists  of  certain 
bugaboos  that  have  been  interposed  between  Southern 
Illinois  University  and  its  desire  to  help its  area  by  legi­
timate  technological  and  professional approaches. 
The bugaboos 
First  is  the  bugaboo  of  excessive  cost.  Certain "scare" 
figures  have  been  used  in  public  testimony  against  our 
measure.  These figures  have  no  validity  whatsoever  . . . 
As I  have already stated, there  are many fully  accredited, 
highly­rated  engineering  schools  that  are  able  to  carry 
on  sound  programs at  no  place  near  the cost  of  the  Uni­
versity  of  Illinois'  program.  Secondly,  SIU  already  has 
the  ingredients  of  a  general  engineering  program.  It 
already  has strong  departments of  physics, chemistry  and 
other  subjects  which  compose  a  great  deal  of  the  engi­
neering  curriculum.  As  its  applied  science  program, 
which  is  still  quite  young,  develops,  the  transition  to  an 
engineering  program  could  be  made  easily  and  at  com­
paratively  small  expense.  Many  of  the  faculty  members 
and  much  of  the  equipment  are  already  available.  . . 
The second bugaboo  is unnecessary  duplication of  facil­
ities  existing elsewhere  in  the state.  May  I  approach  this 
point  by  talking for  a moment  about  the need  for  public 
school  teachers  in  the  state  of  Illinois  and  the  state's 
attempt  to  provide  an  adequate supply  of  these  teachers. 
There are  now seven  institutions, supported  largely or  in 
part  by  the state  of  Illinois,  which  train  teachers. Under 
the monolithic concept  of  higher education  which prevails 
in  some  quarters,  this  is  very  bad.  The  teacher­training 
facilities  of  the  state  are  scattered.  The  various  teacher­
training  institutions  are  duplicating  each  other's  courses 
and  curricula  (incidentally,  at  the  request  of  the  state 
which  has set  up specified  courses of  study for  intending 
teachers) ;  libraries  for  use  of  intending  teachers  have 
been constructed  on various campuses;  physical education 
facilities  have  blossomed  forth;  and  in  general  the  state 
has  set  up  a  large  number  of  highly  specialized,  highly 
professionalized,  highly  duplicative,  but  highly  necessary 
separate facilities  for  the training  of  teachers.  In spite  of 
this  "duplication,'"  there  is  a  teacher  shortage  which  is 
perhaps  more  acute  in  some  parts  of  the  state  than  in 
others  .  .  .  Duplication  is  not  necessarily  unnecessary 
duplication. 
Engineering  is,  like  teaching,  a  profession  which  re­
quires specialized  facilities  for  its  training  and  which  is 
almost  as  widely  discussed  as  the  teaching  profession  be­
cause  of  the  need  to  produce  well­trained  talent  if  we 
are  not  to  fall  behind  other  countries  in  technological 
know­how.  The  various  states  of  the Midwest  have  their 
own  engineering  schools  and  a  number  of  them,  for 
example  Michigan,  have  several  state­supported  engi­
neering schools.  . . 
The  bugaboo  of  "duplication"  needs,  therefore,  to  be 
carefully  examined  to  ascertain  whether  or  not  the  best 
method  of  training  professional  people  is  to  put  all  our 
eggs  in  one  basket  with  the  fervent  prayer  that  neither 
the  eggs  nor  the  basket  will  break  under  the  pressure; 
or to  take advantage of  the science courses, the shops,  the 
libraries, the staff  members and the organizations existing 
(continued  on  next  page) 
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at  certain  other  potential  training  spots.  Perhaps  the 
need  for  engineers  might  be  better  cared  for  by  this 
method  than  by an  uneconomic concentration  of  facilities 
at  one  place.  Perhaps  students  would  be  better  served 
where  they  could  receive  more  individual  attention. 
A  third  bugaboo  is  that  an  engineering  program  has 
to  be handled  with  excessively  meticulous  care  by  a  rare 
brand  of  specialists  belonging  to  an  elite class  of  society. 
If  this  were  the  case,  the  country  would  face  an  even 
more  deplorable  shortage  of  engineers  than  it  already 
faces . . . Engineering is  a  difficult,  complex,  demanding 
subject,  but  this  is  not  the same  thing  as  saying  that  it 
is different  from  other  professions in  this  respect,  or  that 
it is sacred, or  that it has  to be taught  in a  highly special­
ized  way  under  highly  specialized  circumstances  at  a 
highly specialized  place. With  no sacrifice  of  educational 
standards, many  colleges and  universities manage  to  turn 
out  highly­qualified  engineers without  making pretentious 
claims  as  to  the  peculiarities  of  this  subject.  . . 
By  precluding  from  the  offerings  of  Southern  Illinois 
University  a  program  in engineering,  the state  of  Illinois 
in  effect  unintentionally  stacks  the  cards  against  the. 
young men  of  the area. Typically,  many  young men  wish 
to enter the fields of  engineering and  business in Southern 
Illinois.  Although  they  may  receive  training  in  business, 
they  may  not  receive  training  in  engineering.  Hence, 
they are forced  to leave  the area for  their  training which, 
as  our  friends  in  the  engineering  profession  testify,  gen­
erally means  their loss  to the  area. 
We  regret that  it has  been  necessary  to  wage an  uphill 
struggle  against  obstacles  in  order  to  serve  the  needs  of 
the state  of  Illinois  as  we  can  best  serve  it. May  we sug­
gest  to the  members of  the Commission  of  Higher Educa­
tion  that  if  there  is  any  doubt  about  Southern  Illinois 
University's position  in  this matter  they visit  our  campus 
and  the  rest  of  Southern  Illinois with  a view  to  checking 
up on  our program.  This technique  of  local or  on­the­spot 
investigation  has been  used  by the School  Problems Com­
mission  with  great  success  and  has  resulted  in  general 
public  acceptance  of  its  recommendations. We  hope  that 
the  Commission  of  Higher  Education  can  achieve  the 
same success  by going  directly to  the people  involved and 
finding  out  what  they  need.  It  is  to  be  congratulated  on 
its holding of  a public  hearing today, which  is a first  step 
in  the  kind  of  grassroots  approach which  we  at Southern 
have adopted  and believe  to be  generally needed. 
In  summary,  we  earnestly  request  that  the  Illinois 
Commission  of  Higher  Education  recommend  removal  of 
restrictive  legislation  concerning  engineering  degrees  at 
Southern,  so  that  the  state,  through  its  designated 
agencies, can consider  in an orderly  and objective fashion 
developments  in  Southern  Illinois  University's  program 
which  would  provide  the  engineering  and  technological 
knowledge needed  in the  area. 
IT  WAS  ALL  IN  FUN 
William T.  Gooch, '49,  and Bob Odaniell, '51,  Southern's 
alumni secretary,  look  too  happy for  Gooch  to  have  been 
p l a y i n g   " f o r   r e a l . "   Y e s ,   i t   w a s   a l l   i n   f u n .   A n d   F U N  
"fun"  spells  the first  annual  alumni  family  camping 
program. 
We  doubt  that  you  would  hear  a dissenting  voice were 
you to ask  those who attended the camp  if  they had a good 
time.  All  of  them  say  they  plan  a  return  visit  to  Little 
Grassy  Lake  next summer.  A  number  of  alumni  dropped 
in  for  a short  visit  and went  away with  plans for  joining 
the crowd next  year. 
There  was  plenty  of  swimming,  horseback  riding,  and 
other outdoor  sports. The  children  and  grownups enjoyed 
crafts  and  the  little  ones  pridefully  presented  fruits  of 
their  labors  to  their  parents  who  proudly  accepted  them. 
One  wife  and  mother  said  the  thing  she  liked  most 
about the  camp was the  feeling of  security she  had about 
her  children.  "I  feel  free  to  enjoy  myself  and  all  the 
while I  know the children  are having a good  time and are 
not far  away." 
If  there  was  any  complaint  at  all,  it  was  this,  "You 
feed  us  too  much  at  noon  and  then  we  just  want  to  be 
lazy  and  relax."  But  you  can  bet  that  the  three  good 
meals  provided  each  day  made  a  terrific  hit  generally. 
Coffee was  available in  the main  dining room  at all hours 
of  the day  or  night and  there was  food for  that midnight 
snack  we  all  love  too  much. 
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Ten  Years of Progress 
%W Then Delyte  Wesley Morris came  to Southern  Illinois 
University  in  September  1948  to  serve  as  its  presi­
dent,  he faced  a  challenge  that  would  have staggered  the 
ordinary  man.  Southern  had  just  undergone  the  change 
from  a  teacher­training  school  to  a  three­college  univer­
sity  and  such  a  transition  is  not  easy. 
That he met that challenge well, no one will  deny. When 
he  came  to  the  campus  there  were  about  250  faculty 
members  and  the  student  body  numbered  3,000.  Today 
Southern  boasts  a  faculty  of  more  than  600,  and  antici­
pated  resident  enrollment  for  the  fall  term  is  around 
10,000. 
Southern  now  has  six  schools  and  five  institutes,  and 
offers courses on both the master's and the doctorate levels. 
Not  only  is  there  a  more  diversified  program  of  study 
offered  at Southern,  but  her  physical plant  has  been  con­
siderably  enlarged  and  improved.  One  has  only  to  visit 
the  campus  to  see  the  great  physical  changes.  When  Dr. 
Morris  first  came  to  Carbondale  the  campus  was  con­
fined  largely  to  a  single  block.  The  University  now 
operates  two  campuses  in  the  Carbondale  area  and  resi­
dence  centers  in  East  St.  Louis,  Alton  and  Belleville. 
Since  1949  more  than  $25,000,000  has  been  spent  for 
erection  of  new  buildings. 
Under  the  administration  of  this  handsome  six­footer 
with  the  keen  eyes  and  ready  smile,  the  salary  level  has 
been  raised.  The  overloaded  faculty  situation  has  been 
relieved. More money  has  been  available for  resarch.  He 
succeeded  in  convincing  the  legislators  that  SIU  was  not 
receiving  her  share  of  appropriations,  thereby  providing 
opportunity for  expansion  of  facilities. 
A  native of  the area,  Dr. Morris feels  a  personal sense 
of  responsibility  toward  this section  of  the country  which 
has  experienced  its  share  of  economic  hardships.  His 
mission  for  SIU  has  been  and  is  training  young  people 
who will  remain in  the area  to serve. 
"The  role of  a  university  or college  does  not  end  with 
the  development  of  youth,"  Dr.  Morris  said  soon  after 
coming  to  Carbondale.  "Such  institutions  should  stand 
as  fountains  of  knowledge  where  all  might  drink.  Their 
reservoirs  should  be  constantly  replenished  in  order  to 
irrigate  the surrounding  land." Under  his administration 
SIU  has  become so  closely  identified  with  the  economic, 
social and cultural welfare of the region it is often referred 
to  as "The  People's  University." 
Southern  has,  since  his  coming,  achieved  national  at­
tention from  educators, from  the press  and from  students 
the  country  over  who  took  to  the  idea  of  getting  an 
"education  for  living" closely  tied  to  the  everyday  prob­
lems of  an area. 
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By  careful  planning and  budgeting, SIU  has  been  able 
to  take  education  off  the  campus  to  people  of  all  ages 
without  losing  its  high  academic  standing. 
"In  fact,"  Morris  says,  "I  believe  the  atmosphere  of 
scholarliness  and  creativeness for  students  has  improved, 
despite  all  the  University's  new  interests." 
We  quote  from  the  May  1956  issue  of  Employment 
Security  Review.  "For  more  than  one  million  people 
living in  an inverted  triangle between  the Mississippi  and 
Ohio  rivers,  Southern  Illinois  University  has  become  as 
important  an  institution  as  their  local  banks  and  post 
offices  .  . .  President  Morris'  leadership  and  the  Uni­
versity's  new  independent  role  came  at  an  appropriate 
time ... At present  there is hardly  a city, town  or village 
in  Southern  Illinois  that  is  not  benefiting  from  the 
University  in  some  direct  manner." 
Here  is  part  of  a  quotation  from  an  article  appearing 
in the April 14, 1957, issue  of Chicago American Pictorial 
Living  Magazine:  "The  campus  site,  however,  had  little 
to do  with the  new  role of  dignity and  importance South­
ern  has  attained.  The  motivating  factor  in  Southern's 
personal  success  story  is  its  president.  Dr.  Delyte  W. 
Morris,  a  slender,  brown­eyed,  dedicated  man,  is  the 
institution's  eighth  president.  Tall  and  benign,  his  dark 
hair  is  overtoned  with  a  grayness  that  bespeaks  of  his 
magnetism." 
Nowhere  is  there  a finer  First  Lady  than  pretty  Dorothy  Morris. 
When  Dr.  and  Mrs.  Morris  came  to  the  campus  their  sons,  Peter 
and  Michael,  were  small  boys.  This  fall  Peter  will  be  a  senior 
at  SIU;  Michael  will  be  a  freshman  at  Knox  College. 
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Campus News 
Receive  Promotions 
At  the  June  24  meeting  of  the  SIU 
Board  of  Trustees,  16  faculty  mem­
bers  were  advanced  in  rank  and  two 
acting  directors  of  University 
agencies  were  given  permanent 
status. 
Dr.  I. Clark  Davis,  '39,  who  has 
been  acting  director  of  student  af­
fairs,  was  given  permanent  status. 
Davis  is  also  dean  of  men  at  Sll . 
He  received  his  master's  and  his 
doctorate  from  Indiana  University 
where  he  also  served  as  a  counselor. 
Before  joining  the  staff  at  SIU,  he 
was  assistant  to  the  director  of  stu­
dent  affairs  at  Purdue  University* 
Another  acting  director,  Dr.  Wil­
liam J. Tudor,  was named  director of 
area  services.  Tudor  came  to  South­
ern  in  1948 as  a sociology  professor. 
In  1951 he  lectured  in  Greece  under 
a  Fulbright  award.  Dr. Tudor  serves 
on the  national board of field  advisers 
of  the Small  Business Administration, 
as  a  member  of  the  Illinois  Public 
Aid  Commission,  the  area  YMCA 
Council,  Southern  Illinois,  Inc.,  and 
is  active  in  Boy  Scout  work.  He  is 
a  past  president  of  the  Carbondale 
Chamber  of  Commerce,  and  was  a 
member  of  the  board of  the  National 
Conference  of  Christians  and  Jews. 
Promoted  to  full  professorships 
by  the  board  were  Harold  W.  See, 
executive  dean  of  the  Southwestern 
Illinois  Residence  Centers;  Raloh 
E.  McCoy,  director  of  university 
libraries;  John  0. Anderson, Depart­
ment  of  Speech  Correction,  and 
Abraham  M.  Mark,  mathematics 
department. 
New  associate  professors  are  John 
S.  Rendleman,  ex  '47,  University 
legal  counsel;  Sherwin  Abrams, 
theater; A. Frank Bridges, '29, health 
education;  John  F.  Hosner,  School 
of  Agriculture;  Charles  H.  Lange, 
anthropology,  and  Julius  Paul,  gov­
ernment. 
The  following  were  advanced  to 
assistant  professorships:  Charles 
Pulley,  University  architect:  Lysbeth 
Wallace,  art;  Milton  Shute,  agri­
cultural  industries;  Frances  Phillips, 
'35,  health  education;  Kent  Moore 
and  Alan  Cohn,  general  library. 
Alumni Office Moves 
The  huge  expansion  of  Southern s 
building  program  has  necessitated  a 
number  of  "moves"  for  several  SIU 
offices.  The  home  economics  building 
group,  located  at  the  corner  of  Uni­
versity  and  Grand  avenues,  is  pro­
gressing  as  rapidly  as  weather  will 
permit.  The  building  at  909  South 
University,  former  home  of  the 
Alumni  Office,  was  moved  recently 
to  make  room  for  this  group.  New 
alumni  headquarters are  now  located 
at  211  Harwood,  formerly  used  by 
the  Health  Center. This is  your  home 
on campus, so  be sure to  drop by  the 
new  location  when  you  are  in  Car­
bondale. 
Address Available 
Southern  Illinois  University  Press 
has  published  "We  Happy  Few/'  an 
address  by  David  T.  Kenney,  '48, 
delivered  at  the  eighty­second  com­
mencement  on  August  9,  1957.  Dr. 
Kenney  is  associate  professor  of 
government  and assistant  dean of  the 
ARE  YOU  WILLING  TO  INVEST $1.48  per  year  to  insure  that  your  child 
can have a  college education?  If  so, vote  YES November  4 on the  Educational­
Welfare Bond  Issue. The  above exhibit  was shown  at  both  the Springfield  and 
Du Quoin state fairs and will be exhibited throughout Illinois until election time. 
The exhibit is sponsored  by the  Joint Alumni  Council, which  comprises the six 
state­supported Illinois institutions  of  higher learning. A kickofl meeting  opened 
a  campaign  August  4 to  win  adoption  of  a $248,000,000  bond  issue  for  con­
struction  at the  schools and  state  welfare  institutions. The  bond  issue  provides 
$86,000,000 for  the University  of  Illinois, $41,000,000  for  SIU,  $40,000,000 
for the other four state universities  and $81,000,000 for mental hospitals. Those 
representing Southern  at  the meeting  were Paul  F. McRoy, '34,  national presi­
dent  of  the  Alumni  Association;  John  Rendleman,  ex  '47, SIU  legal  counsel; 
Dr.  William  J. Tudor,  director  of  Area  Services;  W.  Stewart  Williams,  '29, 
alumni representative to  the JAC, and Robert Odaniell,  "51, alumni secretary. 
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graduate  school  at  Southern.  Copies 
of  the  address  are  available,  without 
charge. Send  your  requests to  South­
ern  Illinois  University  Press,  Car­
bondale. 
More Money  for  Research 
During  the  last  fiscal  year,  SIU 
faculty  members  received  more  than 
a  half  million  dollars  for  research. 
According  to  Dr.  John  Anderson, 
head  of  graduate  research  programs, 
$388,039  came  through  grants  from 
such  agencies  as  the  National  Sci­
cnce  Foundation, U.S.  Department  of 
Health,  Education  and  Welfare,  the 
U.S. Atomic  Energy Commission  and 
the  American  Cancer  Society. 
The total allocated from SIU funds. 
$119,670,  represents  the  largest 
contribution  ever  made  by the  school 
in  a  year's time  and  is more than  all 
funds  budgeted  for  SlU­sponsored 
special  research  on  the  campus 
between  1953 and  1957. 
"Future requirements in  research, 
says  Anderson, "will  exceed  those  of 
the  past  in  order  to  keep  pace  in  an 
educational environment  emphasizing 
this  critical  aspect  of  university 
training.'" 
A  total  of  232  projects  were  sup­
ported  solely  by  SIU  funds  and  cov­
ered  a  vast  area  of  inquiry,  from  a 
study of  "American Trade Unionism" 
to "Reactions  of  Cyclic  Ketones'"  and 
"Polyphonic Lamentations  of  Jeremi­
ah  Before  1600. 
for  micro  filming  more  than  20,000 
ancient  documents  rescued  from  the 
basement  of  the  courthouse  at  Bowl­
ing  Green. 
Many  of  the  records  were  wet, she 
said.  They  were  blurred  and  in  poor 
condition.  All  were coated  with  more 
than  a  100  years  of  dust. 
"I  even  found  my  grandfathers 
marriage  bond  on  the  basement 
floor,"  said  Mrs.  Ferguson.  The 
period  covered  by  the  papers  ranged 
from  1797  to  1860 
Mrs.  Ferguson  says  she  retired 
three  times  from  teaching  and  was 
called  back  on  each occasion  because 
of  the  scarcity  of  qualified  teachers 
and, of  course, her  "love for  the pro­
fession."  Three  years  ago  she  was 
teaching  mathematics  and  Latin  for 
Joe  Gholson,  ex  '49,  in  District  9 
in  northern  Illinois.  She  gave  her 
contract  back  to  the  board  and asked 
Mr.  Gholson  to  let  her  go  back  to 
"My  Old  Kentucky  Home." 
In  the  earlier  years  of  her  teach­
ing  career,  Mrs.  Ferguson  taught  in 
Warren  County,  Ky.,  for five  years, 
two  of  them  in  a  log  school  house. 
Then  she  went  to  Arizona  Territory 
for five  years.  But  she  had  met  a 
man  named  Frank  Ferguson  who 
lived  in Saline  County  in  Illinois. He 
followed  her  to  Arizona  and  per­
Hobby Corner 
For  a  number  of  years  Nora  Young 
Ferguson,  '29,  has  been  contribut­
ing  to  the  historical  societies  of 
Virginia,  Illinois,  and  Kentucky. 
Right  now  she  is  particularly  inter­
ested  in  the early  history  of  the  area 
around  Warren  County,  Ky.  Last 
winter  she  organized  and  prepared 
suaded her  to become  Mrs.  Ferguson. 
For  ten  years they  lived  on  "a lovely 
little  farm  near  Galatia."  Mrs.  Fer­
guson  helped  in  the local high  school. 
She  served  as first  secretary  of  the 
Galatia  Parent­Teachers  Association, 
the first  PTA  to  be  organized  in 
southern  Illinois. 
After  the  death  of  her  husband 
she  taught  in  West  Frankfort  under 
C.  A. Waller,  '26.  /. Lester  Buford, 
29, became superintendent  of  Galatia 
High  School  and  she  taught  Latin, 
science,  and  was  sponsor  for  the 
Eugene  Field  Literary  Society  under 
his  regime. 
Mrs.  Ferguson  attended  Southern 
a  number  of  summers and  studied  at 
Champaign  one semester.  During the 
depression  years  she  "helped  out 
here  and  there.  My  parents  were 
growing  older  and  the  boys  were  in 
the  Army. We  had  a  good  farm  and 
I  loved  to  help direct  the  work  on  it, 
so  I  tried  to  come  home  to  do  re­
search  and  to  help  out  in  the  emer­
gency.  But  one  day  /. P. Willis,  '31, 
superintendent  of  Golconda,  called 
and  asked  me  to  teach  physics  and 
mathematics.  It  was  only  155  miles 
from  home  and  of  course  I  was  glad 
to  help  out  again. 
"When I  went to Golconda  in 1945 
we  had  a  class  of  10  boys  taking 
physics.  They  were  all  seniors  and 
knew  they  were going  into service  at 
graduation.  As  a  class  project,  we 
sent  them  to  Marion  to  take flying 
lessons.  They  all  soloed  and  went 
directly  into the  aviation  department. 
That was  a much­talked  about  under­
taking. We  broadcast  our  project  on 
a  Sunday.  It  was  a  thrilling  exper­
ience for  all  of  us,  and  I  love  to  talk 
about  it." 
Although  officially  retired,  Mrs. 
Ferguson  remains  very  active.  Last 
year  she  served  as  treasurer  of  the 
Bowling  Green  chapter  of  the  Amer­
ican  Association  of  University 
Women. She also  takes an  active part 
in  the League  of  Women  Voters.  Her 
Bowling  Green  address  is  947  Park 
Street. 
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FOOTBALL  PROSPECTS  BRIGHTEST  SINCE  '47 
J  ith  19  lettermen  expected  to 
return, Southern's football pros­
pects  look  brighter  than  anytime 
since  1947—the  year  SIU  won  its 
last  conference  grid  title.  Every 
position  will  have  at  least  one  re­
turning  letter­winner,  with  guards, 
tackles,  centers,  quarterbacks,  and 
fullbacks  being  two  and  three  deep 
in  experienced  men. 
Heading  the  list  of  prospects  is 
Carver  Shannon,  speedy  senior  half­
back  from  Corinth,  Miss.,  who  has 
established  new  SIU  scoring  and 
rushing records. Playing in only  eight 
games  last  year,  he  netted  732  yards 
in  88  carries—an  average  of  8.2 
yards  per  try  for  a  new  SIU  season 
mark.  He  also  set  all­time  single­
game  rushing and  scoring  records  as 
he  picked  up  249  yards  in  nine 
carries  (an  average  of  more  than  27 
yards  per  try)  and scored  32  points 
as  SIU  tripped  Great  Lakes,  38­4. 
in  the season finale. 
In  1956  Shannon,  who  is 6­1 and 
weighs  195,  gained  694  yards  in  99 
carries  and  scored  90  points—an­
other SIU  mark. Shannon  is the  fast­
est  member of  the squad, establishing 
a  new  all­time  SIU  track  record  of 
:09.8  in  the  100­yard  dash  this  past 
spring. 
Other  veterans  returning  in  the 
backfield  are halfback  Ranette Lewis, 
East  St.  Louis;  halfback  Don Miller. 
Cairo;  fullback  and  1958  captain 
Cecil  Hart,  Hillsboro;  fullback  Tom 
Bruna,  Thayer;  quarterback  Bill 
Norwood,  Centralia;  quarterback 
Dave Wheeler,  Chicago. 
Only  weak  position  in  the line  ap­
pears  to  be  at  end,  where  only  two 
lettermen.  Richard  Dawson  of  West 
Frankfort  and  Richard  Nelson  of 
Wheaton,  will  be  available  for  dutv. 
At  tackles  will  be  lettermen  Houston 
Antwine,  Memphis,  Tenn.;  Robert 
Bourque,  Lynn  Mass.;  and  Richard 
Carpenter,  Centralia. 
By Bill  Hollada, '51 
Veterans  Willie  Brown,  Memphis, 
Tenn.;  Jim  Lynch,  Benton;  Nicholas 
Re,  Dowell;  and  Charles  Steptoe, 
Centralia,  will  return  to  their  guard 
positions,  while  lettermen  back  at 
center  are  Shaun  Hawthorne,  North 
Adams,  Mass.;  Robert  Laffoon, 
Eldorado;  and  James  Marano, 
Saugus,  Mass. 
Even  the  coaching  staff  will  have 
a  veteran  returning,  as  James  Wilk­
inson,  assistant  coach  and  scout  and 
head  wrestling coach  will return  after 
completing  his  doctorate  at  Indiana 
University. 
In  addition  to  lettermen,  Southern 
will  be  bolstered  by  several  new­
comers,  including  some  transfer  stu­
dents.  Among  these  will  be  Paul 
Brostrom,  guard  from  Lane  Tech  in 
Chicago;  Girard  Seeker,  center from 
Hannibal,  Mo.;  Jan  Jansco,  halfback 
from  Johnston  City;  James  San­
dusky,  tackle  from  Benton;  John 
Teerling, end from  Chicago; and  Bob 
White,  tackle  from  Herrin.  Transfer 
student  Ron  Winter,  quarterback 
from  Carmi, who  was not  eligible last 
season,  will  be  ready  for  duty. 
The  1958  Interstate  Conference 
race  is  expected  to  be  one  of  the 
toughest  in  years,  with  only  Eastern 
and  Northern  Illinois picked  to  finish 
in  second  division. 
Southern's  1958  schedule  features 
six  home  games,  including  a  Sep­
tember 20  night  home opener  against 
Evansville  College and  a  November 1 
Homecoming  tilt  with  Washington  £ 
Lee  University. 
Practice  opened  September  1. 
Cross­Country 
V|(T ith  all six of  the 1957 lettermen 
" planning  to  return,  Southern's 
cross­country team  will  be aiming for 
a  winning  season  as  it  opens  its 
eight­meet schedule  by hosting  South­
east  Missouri  October  8. 
Coach  Leland  P.  (Doc)  Lingle, 
*27,  expects  to  have  more  than  25 
answer  his  first  call  for  practice  the 
middle  of  this  month.  Returning 
veterans  are  co­captains  Carl  Meier, 
Altamont,  and  Robert  Clauss,  Elm­
hurst;  Dale  Gleghorn,  Sparta* 
Mahlon  Mahony,  Peoria;  George 
Moore, Alton, and  LeRoy McPherson, 
Zeigler. 
Southern  hopes  for  an  improve­
ment  over  the  2­3 record  posted  last 
year  and  the  seventh­place finish  at 
the  1957  Interstate  Conference  meet. 
Last  year's  IIAC  winner,  Northern 
Illinois,  is  highly  rated  again  this 
season,  but  should  receive  some 
tough  competition  from  Eastern 
Michigan  and  Central Michigan. 
One  of  Lingle's  yearly  problems 
is finding  a  new  course.  Southern's 
ever­expanding  building  program 
keeps  forcing  him  to  lay  out  differ­
ent  cross­country  routes. 
Complete  schedule:  Oct.  8,  South­
east  Missouri,  here;  Oct.  11,  at 
Western  Illinois;  Oct.  18,  Eastern 
Illinois,  here;  Oct.  22,  Missouri 
Mines,  here;  Oct.  25,  at  Illinois 
Normal;  Oct.  29,  at  Southeast  Mis­
souri;  Nov.  1,  State  meet  at  Loyola 
University;  Nov  8,  IIAC  Conference 
meet  at  Central  Michigan.  Home 
meets  will  begin  at  3:00  P.M. 
One  of  World's  Greatest 
4  fter  a five­week  tour  of  Russia, 
Poland,  Hungary,  and  Greece, 
Phil  Coleman,  '52,  has  established 
himself  as one  of  the world's greatest 
distance  runners. 
One  of  44  members  of  an  Amer­
ican  track  team,  Coleman  set  a  new 
all­time  American  record  in  the 
3,000­meter  (220  yards  less  than 
two  miles)  steeplechase  race  at War­
saw, Poland, on August 2. His record­
breaking  performance  was  over­
shadowed  by  two  Polish  entries,  who 
broke  the  world  record.  Poland's 
Jerzy  Chromik  clipped  off  the  dis­
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tance  in  8:32.1—3.5  seconds  faster 
than  the  world  record  held  by 
Hungary's  Sandor  Rosnyoi  as 
100,000  fans  roared  their  approval. 
Coleman  won first  in  a  meet  at 
Budapest  against  top  Hungarian  and 
Czechoslovakian  athletes.  Earlier  on 
the tour,  he finished  second in  a meet 
against  Russia. 
Hollada  Resigns 
Editorial  Writer  Bill  Hollada,  who 
has  handled  sports  publicity  at  SIL 
for  the past  three years,  has  resigned 
to  accept  a  journalism­English  teach­
ing  position  at  East  Lynn  High 
School. 
A  former  writer  for  the  Benton 
Evening  News, Hollada  taught  at  the 
high  school  in  Benton  a  year  before 
joining  the staff  at SIU. 
Basketball  Schedule 
f 11 wenly­one  games  and  a  Christ­
mas  holiday  tournament  at 
Quincy  are  on  the  agenda  for  the 
1958­59  SIU  cagers. 
Dec.  1­—Austin  Peay  T 
Dec.  6­—Drury  College  H 
Dec.  9­—Missouri  Mines  T 
Dec.  13­ ­Ohio  University  T 
Dec.  19­—Illinois  Normal  T 
Dec.  20­—Western  Illinois  T 
Dec.  27­ 29—30—Quincy 
Holiday  Tournament 
Jan.  3­—Kentucky  Wesleyan  H 
Jan.  8­—Indiana  State  T 
Jan.  10­—Quincy  College  H 
Jan.  13­—Ft.  Leonard  Wood  H 
Jan.  16­—Eastern  Michigan  T 
Jan.  17­—Central  Michigan  T 
Jan.  22­—Eastern  Illinois  H 
Jan.  24­—Northern  Illinois  T 
Jan.  29­30—Open  Dates 
Feb.  6­—Illinois  Normal  H 
Feb.  7­—Western  Illinois  H 
Feb.  13­—Eastern  Illinois  T 
Feb.  14­—Open  Date 
Feb.  20­—Eastern  Michigan  H 
Feb.  21­—Central  Michigan  H 
Feb.  23­—Illinois  Wesleyan  T 
Feb.  27­—Open  Date 
Feb.  28­—Northern  Illinois  H 
ALUMNI  BOARD  ELECTS  McROY 
A  t  the fifth  annual  meeting  of  the 
Legislative  Council  June 14,  two 
new members were elected  to serve on 
the Board  of  Directors of  the Alumni 
Association.  They  are  J.  Lester 
Buford,  '28,  and  Jane  Curry,  '57. 
Dr.  Guy  W.  Lambert,  '33,  past  na­
tional  president,  was  re­elected  to an­
other  three­year  term. 
Council  members  were  welcomed 
by  Dr. William  J. Tudor,  director  of 
area  services.  Reports  were  given  by 
Donald  Bryant,  '40,  president,  and 
by  Robert  Odaniell,  '51,  executive 
secretary,  and  Glenn  Storme,  "29. 
treasurer. 
At  its  June 14  meeting,  the  Board 
of  Directors  adopted  a  corporate seal 
for  the  Association.  Other  business 
included  reports  on  the  Roscoe  Pul­
liam  Alumni  Scholarship  Fund,  the 
Joint  Alumni  Council  and  its  plans 
for  the  new  year,  the  Student  Lnion 
and  the  Alumni  Family  Camping 
Program.  The  matter  of  Shurtleff 
College  alumni  was  discussed.  Also 
under  discussion  was  the  proposal  of 
a  lodge  site  for  the  Association  at 
Devil's  Kitchen  Lake.  The  directors 
approved  the  budget  for  the  Alumni 
Office. 
Previously  announced  in  the  July 
issue  were  appointments  to  the  SIU 
Foundation  and  reappointment of  W. 
Stewart  Williams,  29,  to  the  Joint 
Alumni  Council. 
New  officers  were  elected  by  the 
Board. The  new  national  president of 
the  Alumni  Association  is  Paul  F. 
McRoy,  '34,  Carbondale.  McRoy  is 
owner  of  radio  station  WC1L  and  is 
a  past  president of  the local  Chamber 
of  Commerce.  He  is  a  graduate  of 
the  University  of  Wisconsin,  class  of 
'37.  and  taught  in  Mound  City  and 
Rockford  and  was  at  one  time  a 
member  of  the  faculty  of  Houston 
University.  He  served  in  the  Navy 
during World  War  II  with  the  rank 
of  lieutenant  commander.  He  is  a 
member  of  the  Rotary  Club,  Elks 
Lodge,  Knights  Templar  and  is  a 
Shriner.  Vice  president  of  the  Car­
bondale  Building  Loan  &  Homestead 
Association,  he  is  also  a  member  of 
the  board  of  the  Methodist  Church 
and  has  served  as  its  chairman.  For 
a  number  of  years  he  served  on  the 
executive  board  of  Holden  Hospital. 
Mr. McRoy  is  married  to  the former 
Mary Helm, "33.  They have a son  and 
a  daughter. 
Dr.  Martin  Van  Brown,  '25,  Car­
bondale  physician,  was  elected first 
vice  present,  and  George  T. Wilkins, 
"37,  Madison  County  superintendent 
of  schools,  was  elected  second  vice 
president.  Elizabeth  Harris  Lewis, 
*32,  was  re­elected  secretary.  Glenn 
Storme,  '29,  was  re­elected  treasurer. 
In  addition  to  the  three  new mem­
bers  mentioned  earlier, others  on  the 
board  include  Bill  Hudgens,  '48; 
David T. Kenney, '47; James Schmul­
bach,  '53;  Ruth  Keith  Throgmorton, 
"22, and  Donald L.  Bryant, '40,  retir­
ing  president.  (Photos  of  the  board 
members  appear  on  pages  10  and 
11.) 
Paul  McRoy 
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M.  Bozarth 
Keller 
Van  Natta 
Lindsey  Franklin  Reeder 
Andreas  W.  Bozarth  Clark 
Heisler  Zimfilzman 
Milliard  Plaiinc 
Sutton  Englebright 
Crossin Pulliam  Munday  Foster 
Bishop 
Glaeser 
Storme  Buford  Curry  Kenney  Lambert Lewis 
10 
Drake 
Maftoy 
Schm.'ilbach 
Ellis  Carter 
Lipe  Krull 
Dejarnett  V aught 
Brown  Uilkins 
Throgmorton 
~J%/|~ ore  than  180  alumni  hold  office  in  Southern  alumni  organ­
izations. Some  are members  of  the  Board  of  Directors of  the 
Alumni  Association,  but  most  of  them  hold  office  in  one  of  the 
33  alumni  clubs  scattered  throughout  the  United  States  and 
Hawaii.  It is  heartening  to see  the  increased  interest  and support 
demonstrated  by  so  many  loyal  sons  and  daughters  of  SIU. 
Here on  these pages  is a  gallery of  some of  those  who are  help­
ing to make Southern's alumni program grow. Row 1, 1. to  r., M. J. 
Bozarth. ex  30, president, and  Aline Neftzger  Van Natta, '29,  vice 
president,  Jackson  County;  Virginia  Peithman  Andreas,  ex  '40, 
secretary,  St.  Louis;  W.  A.  Bozarth,  '41,  president,  Champaign; 
Maurice P.  Clark,  '38, vice  president, Chicago;  Lewis  J. Hilliard, 
51, vice  president,  Jefferson  County;  Carl M.  Planinc, '50,  presi­
dent,  H. W.  Ellis, "16,  vice  president, and  Cleo  Doris  Carter, '46, 
secretary,  Williamson  County.  Row  2:  Howard  Keller,  '46,  presi­
dent,  Massac  County;  Juanita  Peradotto  Rule,  '55,  secretary­
treasurer,  Macoupin  County;  Euell  Lindsey,  '37,  president,  and 
George Franklin,  38, vice president,  Peoria; Clarence Reeder, '35, 
vice  president,  and Maxine  Heisler, "52,  secretary,  Perry County; 
W.  L.  Zimbleman,  '39,  president,  Franklin  County;  L.  V.  Lipe, 
"38,  president,  and  Frances  Hennrick  Krull,  ex  '47,  secretary­
treasurer,  Randolph  County.  Row  3:  Frieda  Pulliam,  '58,  vice 
president,  and  Jennie  Glaeser,  '56,  secretary­treasurer,  St.  Clair 
County;  Robert  Munday,  '52,  vice  president,  Wabash  County; 
Auda  Stone,  50,  vice  president,  and  Luceyella  Johnson  Foster, 
"42,  secretary­treasurer, Saline  County;  E. M.  Crossin,  "30,  presi­
dent,  and  Jackson  Drake,  50,  vice  president,  Springfield;  Ray­
mond  Dejarnett,  '36,  president,  and  Darcy  Ackerman  Vaught, 
'45, secretary­treasurer,  White County.  Row  4: H.  H. Sutton,  '36, 
president,  Curtis  Englebright,  ex  '47,  vice  president,  and  Maxine 
Bishop,  ex  '55, secretary­treasurer,  Wayne  County;  Charles  Auld, 
ex  '41, president,  Washington  County. 
Continuing  in  the  same  order  are  members  of  the  Board  of 
Directors. They  are  Paul McRoy,  '34,  president;  Dr. Martin  Van 
Brown,  '25, first  vice  president;  George Wilkins,  37, second  vice 
president;  Elizabeth  Harris  Lewis,  '32, secretary;  Glenn  Storme, 
"29,  treasurer;  J.  Lester  Buford,  "28;  Jane  Curry,  '57;  David 
Kenney, '47;  Dr. Guy  W. Lambert,  '33;  James Schmulbach,  "53; 
Ruth  Keith  Throgmorton,  '22;  Donald  L.  Bryant,  '40,  retiring 
president. Another  director, Bill  Hudgens,  48, is  not shown. 
The first  alumni  club  meeting  this  year  was  held  September  6 
at  the  American  Legion  Farm,  three  miles  south  of  Belleville.  It 
was a  get­together  for  the alumni  of  St.  Clair  County.  A  baseball 
game between SIU alumni and  the East St. Louis Residence Center 
was held  during the  afternoon.  (We went  to press  before learning 
the  outcome.) 
Other fall meetings already scheduled include one in  Chicago on 
September 14,  and one  at Evansville,  Ind., on  September  17. The 
latter will  be a hamburger fry  at the home  of  Mr. and Mrs.  N. W. 
Roser. 
Two  meetings  are set  for  September  28.  One  is  being  held  in 
Springfield,  the  other  at  Norris  City  Lake  picnic  area,  when  the 
(continued  on  page  23) 
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1893 
Mrs.  Frank  L. Moss  (Sarah Curtis)  was 
unable  to  attend  the  class  reunion  last 
June  but  we  are  pleased  to  quote  from  a 
letter  received  from  her  last  May.  "It 
would  be  a  joy  and  great  satisfaction  to 
see  how  the  campus  has  grown  and  to 
view  all  the  buildings  erccted  since  '93.  I 
still  go  about  quite  a  bit,  but  could  not 
undertake a  trip away from  home. I still  do 
my  house  work  and  a  bit  with  my  flowers. 
Why  not,  instead  of  rusting  out?  When 
your  nice  letter  and  invitation  came  I  was 
preparing  a  health  talk  for  Home  Bureau. 
Just  now  I was  asked  to give  a tribute  to  a 
deceased  D.A.R.  member  tomorrow.  Yes,  I 
will  do  that.  For  next  Tuesday's  church 
group  I  will  give  an  explanation  of  the 
Twenty­third  Psalm.  I  also  do  my  part  as 
to  programs  in  Garden  Club. So  much  for 
my  activities.  My  son  and  daughter  are 
college  graduates.  So  are  three  grand­
children.  A  fourth  is  a  junior  at  the  Uni­
versity  of  Illinois.  The  seventh  grader  has 
his  college  picked  out.  I  wonder  if  the 
impetus  for  this  formal  education  could 
have  been  given  at  old  S.I.N.U.?"  Mrs. 
Moss  and  her  husband  live  at  317  Suther­
land  Ave.,  Paris,  111. 
1909 
Mrs.  Carl  K.  Stull  (Sadie  McCreery, 
,ex  '09)  has  moved  from  Urbana  to  Evans­
ton  where  her  address  is 636  Hinman  Ave. 
Her  late  husband  was  a  member  of  the 
class  of  1914. 
1918 
A letter  from Mrs. Wiley  A. Heiple  (Inez 
Winn)  received  in  June  advised  us  that 
ill  health  at  that  time  prevented  her  from 
making  plans  to  attend  Alumni  Day  and 
also  the  Alumni  Vacation  Camp.  She  ex­
pressed  deep  interest  in  both  and  sent 
best  wishes  to  her  classmates.  Mrs.  Heiple 
lives  in  Wichita,  Kansas,  at  533  S.  Erie 
Ave. 
1921 
Mrs.  L.  H. Sims  (Lora Marten)  and her 
husband  proudly  announce  the  arrival  of 
their  first  grandchild.  Born  May  28, 
Jeffery  William  Woodul  lives  with  his 
parents  in  Webster  Groves,  Mo.  The  Sims 
live  at  1190  Mariedale,  Kirkwood,  Mo. 
1922 
Dewey  Brush  lives  at  17350  Marlin  PL, 
Van  Nuys,  Calif. 
MISSED  1918 REUNION 
Mrs.  William  Coakle/  (Marguerite Blatter) 
was  unable  to  attend  the  class  reunion  last 
spring  but  she  sent  the  above  picture.  With 
Mr.  and Mrs.  Coakley  are  their  three  grand-
children,  Tim,  Kathryn,  and  Mark  Harper. 
The  Coakleys  live  in  Huntington,  W.Va.,  at 
843  1/2  Twelfth  Ave. 
1923 
Wilburn  Estes  is  assistant  postmaster 
in  Salem.  He  and  his  wife  live  at  441 
Ohio  Ave. 
1924 
Arthur  W.  Cox  writes  from  3856  Lime 
Ave.,  Long  Beach,  Calif.,  that  "retire­
ment  brings  many  satisfactions,  the  most 
recent  one  being  a  3000­mile  trip  through 
northern  California,  Oregon,  Washington, 
and  Victoria,  B.C.  This  is  a  trip  I  would 
highly  recommend  to  anyone  from  the 
midwest."  Mr.  Cox  retired  in  June  1957 
after  a  long  career  in  the  public  school 
systems. 
Mae  Teel  teaches  at  Pontiac  School  in 
Belleville  during  the  winter  and  spends 
her  summers  in  Nashville. 
1926 
Miscal  Fierke  is  chemistry  instructor 
at  Morgan  Park  Military  Academy.  Until 
his  recent  appointment  there  Fierke  had 
been  in  the  chemistry  department  at 
Wilson  Junior  College.  He  has  also  served 
as  head  of  the  science  department  at 
Herrin  Township  High  School,  as  assistant 
professor  at  the  University  of  Illinois,  and 
was  a  member  of  that  university's  admis­
sions  committee  for  its  College  of  Pliar 
macy.  He  also  worked  on  the  control  of 
cotton  and  wheat  root  rot  for  the  U.S. 
Department  of  Agriculture;  organized  and 
ran  a  research  laboratory  for  development 
and  production  of  amino­acids  for  Amer­
ican  Maize  Products  Co.,  Roby,  Ind.;  was 
supervisor, organic  section, Sears,  Roebuck 
&  Company's  research  and  development 
laboratory;  and  was  the  company  repre­
sentative  on  four  committees  of  American 
Society  for  Testing  Materials  to  study­
automotive  chemicals,  roofing  materials, 
soaps,  and  detergents.  Fierke  is  married 
and  has  two  grown  children,  a  daughter 
and  a  son. 
1928 
Esther  Breithaupt  Ballard  of  Dixon  is 
librarian  at  State  School. 
1929 
Paul  A. Crews lives  in South  Bend, Ind., 
at  431  N.  Cushing. 
1930 
Vivian  Randolph  Reeves  (Mrs.  Chas. 
D.),  who  received  her  two­year  degree 
from  Southern  in  1930,  received  her  bach­
elor  of  science  in  education  degree  from 
SIU  on  June  15.  She  is  an  elementary 
teacher  in  the  Harrisburg  city  schools. 
She and  her husband  have two  sons, David, 
17,  and  Robert,  10.  Their  address  is  1808 
Organ,  Eldorado. 
1932 
Besse  Hallagan  is  food  editor  of  The 
Sacramento  Bee.  She  lives  at  1612  La 
Sierra  Dr.,  Sacramento,  Calif.  Miss  Halla­
gan  received  a  two­year  degree  from 
Southern  in  1924. 
1933 
Lucille  Eckert  Richter  (Mrs. Milton  G.) 
received  her  B.S.  degree  in education  from 
Southern  on  June  15.  She  received  a  two­
year  degree  in  '33.  Mrs.  Richter  is  a 
primary  teacher  at  Cahokia  Commonfields 
School.  She  and  her  husband  and  two 
children,  Sandra, 14,  and  Tommy, 12,  live 
at  1022  Express  Dr.,  Belleville. 
Divight  M.  Karr  is  in  the  real  estate 
business  in  Carbondale. 
1934 
Mrs.  Lawrence  Houghland  (Helen  Cun-
ningham)  received  her  bachelor  of  science 
degree  in  education  from SIU  on  June 15. 
Mrs.  Houghland,  who  teaches  English  at 
Marissa  High  School,  received  a  two­year 
degree  from  Southern  in  '34.  She  and  her 
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husband  live  in  Pinckneyville  at  705  St. 
Louis  St. 
1935 
Dr.  Oren  D.  McClure,  who  received  a 
two­year  degree  in  1927,  has  joined  the 
faculty  at  Millikin  University.  McClure 
had  been  serving  as  superintendent  of  Du 
Quoin  community  schools.  He  is  in  the 
education  department  at  Millikin,  special­
izing  in  teacher  training  in  the  elementary 
field.  McClure  is  married  to  the  former 
Evalynn  Bonham,  ex  '32. 
Ernest  L. Treece  received  the  master  of 
science  in  education  degree  from  Southern 
on  June  15. 
1936 
Wayne  Green,  ex  '36,  has  a  paint  and 
wallpaper  store  at  400  N.  Market, Marion. 
He  and  his  wife  (Miriam  Bramlet,  ex 
'34)  have  three  children,  John  Wayne, 13. 
Marilyn  Sue,  10,  and  Heyward,  3. 
1937 
John  0. Mings  is  an  educational  spe­
cialist  with  the  Air  Training  Command, 
located  in  San  Antonio,  Tex.  Mings  and 
his  wife  (Charlotte  Zepin,  ex  '37)  have 
six  children.  They  live  at  463  Maplewood 
Lane  in  San  Antonio. 
1938 
Mrs.  George  Davy  (Thelma  Wilson)  is 
consultant  in  secondary  English  in  the 
Fresno  (Calif.)  city  schools.  She  and  her 
husband  live  at  1576  W.  Roberts  Ave. 
John  E.  Lee  is  postmaster  at  Tamaroa. 
Lee  and  his  wife  have  four  daughters. 
They  are  Joyce  Sue,  13;  Julia  and  Judy, 
11;  and  Betty  Jo,  10. 
Mrs.  Earl  Throgmorton  (Edith Wall)  is 
librarian  at  Galatia.  Last  year  she  served 
as  librarian  at  the  Anna­Jonesboro  Com­
munity  High  School. 
Dr.  Hoivard  L.  Yoivell  is  assistant  di­
rector  of  Products  Research  Division, 
Esso  Research  &  Engineering  Company. 
He  and  his  wife  and  two  sons,  Donald 
Howard, 10,  and  Keith  William,  2,  live  in 
Milford,  N.J.,  on  Rocky  Rill  Farm. 
1939 
Hubert  Fox  is  science  teacher  at  the 
junior  high  school  at  Marion.  Fox  and  his 
wife  also  operate  a flower  shop  in  Marion 
at  419  S.  Court  St.  In  his  new  assignment 
he  replaces  George  Kaspar,  Jr.,  ex  '47, 
who  resigned  to  teach  in  Phoenix,  Ariz. 
David  M.  Krause, ex  '39,  is  office  man­
ager  of  the  Chicago  Coliseum.  He  and  his 
wife  live  at  1623 W. Farwell. 
On  June  15  Arthur  B.  Miller  received 
from  SIU. the  master  of  science  in  educa­
tion  degree. 
Rev.  Paul  M.  Winder  is  pastor  of  the 
Missionary  Alliance  Church  in  Logansport, 
Ind.  He  and  his  wife  (Firginia  Lieb, '36) 
and  family  live  at  1527  North  St.  The 
Anne  West,  '35, well­known  free­lance  writer, has  been  engaged by  SIU  to  teach  a course  in 
professional  writing.  A  former  newspaper  reporter,  Miss  West  has  had  stories  and  articles 
published in  more than  90  American  and foreign  magazines. Several  of  her  stories  have  been 
adapted for television.  Last spring  she took  over the  advanced creative  writing course  following 
the  accidental  death  of  Dr.  Henry  Wilson,  a  member  of  the  English  department.  This  popular 
author  lives in  Carterville and  writes in  a  log cabin  which adjoins  the  family home. 
children  are  Phyllis,  16;  Paul  G.,  14; 
Patricia,  8;  and  Peggy,  3. 
1940 
Wayne  Aiken  is  a field  engineer  for 
Emerson  Electric  Company,  St.  Louis.  He 
and  his  wife  and  two  children  live  at  4 
Valley  Lane  in  Ellicot  City,  Md.  The 
Aikens'  children  are  Delia  Ann,  16,  and 
David  Lancaster,  15. 
Anna  McCann,  reading  consultant  for 
the  Belleville  Township  High  School  and 
Junior  College,  was  director  of  the  Read­
ing  Conference  held July  18­19  at McKen­
dree  College. Miss  McCann  received  a  two­
year  degree  from  Southern  in 1929  and  in 
1946  received  her  master's  degree. 
Russell  D.  Rendleman  has  resigned  as 
president  of  the  Union  County  Tuber­
culosis  Association  after  serving  for  15 
years.  Rendleman  is  superintendent  of 
Union  County  Schools. 
II.  W.  Wohlwend  is  the  new  assistant 
registrar  at  SIU.  He  will  also  serve  as 
part­lime  instructor  in  the  College  of 
Education.  Wohlwend  had  been  principal 
at  Elkville  High  School  for  the  past  three 
years.  He  coached  at  Royalton  High 
School  from  1941  to  1955.  He  received  a 
master's  degree  from  Southern  in  1954. 
1941 
Lee  Davis  received  the master  of  science 
in  education  degree  from  SIU  on  June 15. 
Earl  Danes  is  director  of  adult  educa­
tion  at  McKendree  College. 
Formerly  of  Natchez, Miss.,  Roy Edward 
Rude  now  lives  at  265  Johnston  Rd., 
Hamden,  Conn. 
1942 
Major  Rex  Oiven  Dilloio,  USMC,  is 
serving  overseas.  His  address  is  H.  &  S. 
Co.,  9th  Marines,  3  R.O.  Marine  Div., 
c/o  FPO, San  Francisco, Calif.  Dillow  and 
his  wife  have  two  children,  Matthew,  3, 
and  Mary  Elizabeth,  1. 
Dr.  William  H.  Freeberg,  chairman  of 
the  State  Outdoor  Education  Advisory 
Council,  has  been  named  to  the  Illinois 
Youth  Fitness  Advisory  Board.  Freeberg 
is  director  of  recreation  and  outdoor 
education  at  SIU.  The  council  includes 
representatives  of  groups  in  the  state  that 
work  with  children  from  six  to  21.  It  is 
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designed  to  increase  and  improve  contri­
butions  of  youth  and  to  increase  the  level 
of  physical fitness. 
Walter  Holliday  is  superintendent  of 
Ramsey  Community  Unit  School  District. 
He  was  formerly  located  in  Gallatin,  Tex. 
Holliday  and  his  wife  have  two  sons, 
Walter  and  George. 
1943 
On  June  15  Helen  Pyatt  Dry  received 
the  master  of  science  in  education  degree 
from  Southern. 
Mrs.  R.  E.  Hoefer  (Jane  Magness) 
writes  that  a  great  deal  has  happened 
since  her  graduation.  The first  year  she 
taught  English  in  the  junior high  school at 
Jerseyville.  In  July  of  1944,  she  and  Jane 
Meisenheimer  Gerlock  went  to  Chicago—• 
"the  lure  of  the  big  city  for  the  small 
town  gal."  There  they  worked  for  the 
Bureau of  Labor Statistics  under  the direc­
tion  of  Dr.  John  B.  Parrish,  who  had 
taught  economics  at  SIU.  Came  the  war's 
end  and  also  the  end  of  their  jobs.  Jane 
Meisenheimer  went  to  graduate school  and 
Jane  Magness  stayed  in  Chicago,  working 
for  the  OPA  for  the  next  15  months.  The 
latter  was  married  in  1946  and  both  their 
sons,  Philip  and  Jack, were  born  in  Chica­
go.  In  1949  the  Hoefers  moved  to  Madi­
son,  Wis.,  where  Mr.  Hoefer  became  chief 
underwriter  for  Rural  Security  Life  Insur­
ance.  In  the  summer  of  1955  they  built  a 
new  home  in  Monana  Village,  a  suburb 
of  Madison.  There  they  enjoy  the  lake,  a 
fine  school  system,  and  entertain  their 
Southern  friends.  "If  any  of  you  are  ever 
up  this way,  please stop  to see  us. We  live 
just  a half  mile from  Highways 12­18,  the 
chief  route  between  Chicago  and  Wis­
consin  Dells."  The  Hoefers'  address  is  423 
LaBelle  Lane,  Madison. 
Dr.  Warren  D.  St.  James  is  author  of 
The  NAACP:  A  Case  Study  in  Pressure 
Groups  published  by  Exposition  Press, 
New  York.  St.  James  presents  in  the  book 
an  analysis  of  NAACP.  He  believes  the 
organization's  pressure  efforts  have  had 
considerable  success  and  credits  it  with  a 
large share  in  the  decline  of  lynching  and 
cites  its  record  of  34  victories  in  38 
Supreme  Court  cases—including the  recent 
antisegregation  decisions.  St.  James  is  a 
teacher  and  part owner  of  a cosmetics firm 
in  St.  Louis.  He  received  his  master's 
degree from  SIU in  1947 and  his doctorate 
from  St. Louis  University  where he  studied 
law.  His  wife  is  the  former  Virginia 
Hickman,  ex  '46.  They  have  three  daugh­
ters. 
1944 
Mrs.  Marvin  Aukes  (Alma  Catherine 
Darsnek)  and  her  husband  live  at  3919 
Yates  Ave.,  Robbinsdale,  Minn.  Mrs. 
Aukes  teaches  sixth  grade. 
Rev.  Merle  Broyles  is  pastor  of  the 
First  Methodist  Church  in  Lombard.  He 
and  his  wife  have  two  children  and  live 
at  120  W.  Washington.  Charlotte  is  17; 
Allen  is  12. 
Kenneth  Carroll  is  director  of  the 
Technical  Information  Center,  Chicago 
Rawhide  Manufacturing  Company.  His 
Chicago  address  is  1037  N.  Shore  Ave. 
Carroll  received  an  A.B.  degree  from 
Indiana  State  Teachers  College  and  an 
M.A.  from  the  University  of  Michigan 
(1948). He  has also  done  work at  the  Uni­
versity  of  Michigan  on  his  Ph.D. 
The  Rev. W. R. Hansen  has  resigned  his 
pastorate  at  Fairmont  Baptist  Church  in 
Fairmont,  Minn.,  to  serve  as  principal  of 
the  Des  Moines  Christian  School.  6200 
Franklin  Ave.,  Des  Moines,  la.  His  resi­
dence  address  is  1420­62nd  St. 
Capt.  Claron  R.  Robertson.  Jr..  ex  '44, 
is  assigned  to  the  U.S.  Military  Academy 
at  West  Point,  where  he  is  an  instructor 
in  physics  and  chemistry.  Capt.  Robertson 
and  his  wife  have  two  sons. 
'  1946 
Mrs.  Ralph  Carter  {Cleo  Doris)  of 
Marion  received  the  doctor  of  education 
degree  from  Indiana  University  on  June 
9.  She  received  a  master's  from  Southern 
in  1949. 
Mrs.  E. J. Helleny  (Esther  Jane Craver) 
is  president  of  Xi  Rho  chapter  of  Beta 
Dr.  Troy W. Edwards, '38,  '47,  has  been 
named  acting  assistant  dean  of  the  College 
of  Education  at  SIU.  Assistant  principal  at 
University  School  for  the  past  nine  years, 
Dr.  Edwards  is  temporarily  replacing  Dr. 
Roswell  D.  Merrick,  who  is  on  leave  for  a 
year.  Edwards  received  his  doctorate  from 
Indiana  University.  Before  joining  the  SIU 
staff  in  1947,  he  taught  in  the  city  schools 
of  Carbondale  and  in  Saline  County. 
Sigma  Phi.  Last  year  she  served  as  social 
chairman.  Mrs.  Helleny  is  also  a  member 
of  the  Herrin  Gardeners  and  the  Order 
of  the  Eastern  Star.  In  addition  to  having 
flowers  as  a  hobby,  she  is  interested  in 
cutglass,  enjoys  sewing,  and  "loves  to 
paint."  A  former  home  economics  and  art 
teacher,  she  has  a  son,  Joey,  3. 
Sister  Jacinta  Mann,  the  former  Mary 
Mann, received  the  Ph.D. degree  in educa­
tion  on  June  16  from  the  University  of 
Wisconsin.  She  specialized  in  measure­
ment in  statistics. Sister Jacinta  is teaching 
at  Seton  Hill  College  in  Greensburg,  Pa. 
While  doing  her  graduate  work  she  held 
positions  of  teaching  assistant  and  re­
search  assistant  and  during  the  last  year 
was  an  advanced  university  fellow. 
Clarence  "Babe"  Pierce  returned  to 
coaching  this  fall  after  serving  the  past 
two  years  as  school  superintendent  at 
Mounds.  He  is  head  track  and  cross 
country  coach  at  North  Chicago  High 
School.  Pierce  succeeds  Bob  Braden,  '53. 
He  had  previously  coached  at  Christopher 
where  his  team  won  11  straight  league 
titles  in  the  old  Coal  Belt  League  and 
won  the first  championship  in  the  more 
recently  formed  Black  Diamond  Loop. 
Pierce  was  a  dash  man  at SIU.  He shared 
the  school  100­yard  dash  record  of  9.9  for 
many  years  until  Carver  Shannon  was 
credited  with  a  9.8  century  this  spring. 
Claude  J.  Rose  resigned  last  spring  as 
superintendent  of  Shawnee  Community 
Unit  School  District  No.  84  to  accept  a 
similar  position  at  Tremont  Community 
Unit  School  District  No.  702. 
Loivell  E.  Wilson,  ex  '46,  is  aircraft 
material  inspector  for  Aircraft  Engineer­
ing  &  Maintenance  Company,  Oakland 
Airport, Oakland,  Calif.  He  and  his family 
live  at  14886  Wiley  St.,  San  Leandro. 
Wilson  and  his  wife  have  two  daughters, 
Ga}r  DeVonne,  9,  and  Lisa  DeAnne,  7. 
1947 
Charles•  B.  Beatty  teaches  in  the  Dade 
County  public  schools  in  Florida.  He  and 
his  wife  (Mattie  Murrie. ex  '42)  and  two 
children,  Steve,  12,  and  Susie,  5,  live  in 
Hialeah  at  5091  W.  Eighth  Ct.  Beatty 
received  the  B.S.  degree  in  education  in 
1947,  the  B.S.  in  vocations  and  professions 
in  1954,  and  in  1955  received  an  M.S. 
degree  in  education. 
Marion Keith  Blythe received  the master 
of  science  in  education  degree  from  SIU 
on  June  15. 
Mrs.  Frances  Robinson  York  teaches  in 
the  Granite  District  in  Salt  Lake  City, 
Utah.  Her  address  is  177  W.  Second,  N., 
Apt.  No.  8. 
1948 
Carl  W.  Brush  moved  to  Marshall  in 
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January  1958.  He  is  general  manager  of 
Clark  Service  Company, one  of  the Illinois 
Farm Supply  companies. He  has  been  with 
the  organization  for  six  years.  Previously 
he  was  with  Tazewell  Service  Company  as 
sales  manager.  His  address  in  Marshall  is 
310  Pine. 
Robert  Curtis,  M.A.,  '50,  is  with  Uni­
versal  C.I.T.  Credit  Corporation  in 
Decatur.  Married  to  the  former  Jane 
DeLap,  '49,  he  and  his  wife  have  four 
sons.  They  are  Bill,  David,  Tom,  and  Jim. 
The  family's  address  in  Decatur  is  1445 
N.  Folk. 
Rev.  James  L.  Nettleton  is  now  pastor 
of  the  First  Methodist  Church  in  East 
Alton.  For  the  past five  years  he  has 
been  serving  Faith  Methodist  Church  in 
Centralia.  During  his  16  years  in  the 
ministry  he  has  served  congregations  in 
the  Falmouth  Circuit,  DeSoto  Methodist 
Church,  and  the  Jonesboro  Methodist 
Church.  He  received  his  theological  train­
ing  at  the  Perkins  School  of  Theology, 
Southern  Methodist  University.  He and  his 
wife  have  two  sons,  Gary, 13,  and  Marlon, 
3.  The  family's  East  Alton  address  is 
802  Valley  Dr. 
Dr.  Robert  D.  Rawson  is  on  the staff  of 
Veterans  Administration  Hospital  in 
Tucson,  Ariz.  He  formerly  lived  in  May­
wood. 
In  addition  to  being  a  homemaker,  Mrs. 
Walter  J. Schneider  (Loretta Crider)  does 
substitute  teaching  in  the  Hammond 
(Ind.)  schools.  She  and  her  husband  have 
two  children.  Linda  is  8;  Robert,  5. 
Incidentally,  both  celebrate  their  birthdays 
on  June  18.  The  Schneiders'  Hammond 
address  is  7606  Bertram  Ave. 
James  Willmore  of  Belleville  is  a  chem­
ist.  He  received  his  master's  degree  from 
the  University  of  Illinois.  He  and  Mrs. 
Willmore  (Nina  Price,  '47)  and  two 
daughters  live  at  156  Frey  Lane.  Linda  is 
5y2;  Jane  is  almost  ll/2. 
W. F. "Bill''  Price, M.A.,  '49, has  moved 
his law  office  to 173  W. Madison  St., Suite 
1101,  Chicago  2.  The  new  name  of  the 
law  firm  is  Robinson  &  Price.  He  invites 
all  SIU  friends  to  stop  by  to  see  him  now 
that  he  is  located  in  downtown  Chicago. 
1949 
William  D.  Carter  is  Crab  Orchard 
Refuge  manager.  Before  coming  to  Crab 
Orchard  as acting  project  manager,  Carter 
was  at  the  Fort  Niobrara  Refuge  in 
Nebraska.  His  wife  is  the  former  Bertha 
Wright,  '45.  The  Carters  have  three  chil­
dren,  Jill,  Jean,  and  Susan,  2,  4,  and  7. 
On June 15 James  E. Fisher, Opal Toleta 
Morgan,  Venda  Rhine,  Loy  Ray  Smith, 
and  James  R. Williams received  the master 
of  science in  education  degree from  SIU. 
Robert Etheridge, '48,  resigned  last  spring 
as  assistant  dean  in  the  Office  of  Student 
Affairs at  SIU to  become  assistant director  of 
the  men's  division  of  student  affairs  at 
Michigan  State  University. 
Etheridge, who  received his  doctorate from 
that  institution  in  June,  had  been  on  the 
SIU  campus  for  12  years.  While  doing  his 
graduate  work  at  Michigan  State,  he  was 
an assistant in the  Administration and. Educa-
tional Services department and also served 
as full-time counselor in the summer coun-
seling clinic. 
Etheridge and his wife, the former Veda 
Hallam, 48, and two children, Robbie and 
Mike, moved to East Lansing in July. Their 
address is 230 Greenfield Parkway. 
W illiam  Hurley  received  his  master's 
degree  from  the  University  of  Denver  on 
June 6. 
Charles  W.  Koch  is  librarian  at  J. 
Sterling  Morton  High  School  and  Junior 
College  in  Cicero. 
W illiam  S.  Lynch  is  teacher  and  coach 
at  Jamaica  High  School  in  Sidell. 
Mrs.  Charles  McFarland  (Lou  Ella 
Dillon,  ex  '49)  advises  us  that  she  has 
moved  from  Richmond  Heights,  Mo.,  to 
721  Pebbleshire  Lane  in  Kirkwood. 
On  June 15  Leon Ross  Sitter, M.S.,  '51, 
received  from  Southern  the  certificate  of 
specialist. 
1950 
Lindell  E.  Dejarnett  is  minister  of 
music  at  Pattillo  Methodist  Church  in 
Decatur,  Ga.  Dejarnett  is married  and  has 
two  sons,  Stanley,  5Y2,  and  Douglas,  4. 
The  family  lives  at  149  Candler  Dr. 
Thomas  M.  Gher,  Carbon dale,  is  a 
salesman  for  the  Egyptian  Window  & 
Awning  Company.  Gher  and  his  wife  and 
two  daughters  live  at  300  S.  Dixon. 
Mrs.  James  Hartzog  (Mattie  Wade 
Knight)  and  her  husband  and  two  sons, 
Jimmy,  3,  and  Donny,  8  months,  live  in 
Rio  Hondo,  Tex.  Mr.  Hartzog  is  in  the 
grocery  business. 
Dr. Charles  B. Koch, ex '50, is  a member 
of  the  Kuch  Weston  Clinic  in  Wisconsin. 
Koch  and  his  wife  (Marjorie  Wilson,  ex 
'50)  live  in  New  Lisbon  at  62  Liberty  St. 
They  have  two  daughters,  Susan,  4,  Patti, 
2. 
George  F.  Sawyer  is  industrial  engineer 
for  Wickwire  &  Spencer  Steel  Company. 
He  and  his  wife  and  two  children  live  in 
Three  Rivers,  Mass.  Their  address  is  Box 
635.  Mrs.  Sawyer  is  the  former  Peggy 
Cromeenes,  ex  '46. 
On  June  16 Carl  L. Swisher  of  Carbon­
dale  received  a  Ph.D.  degree  from  North­
western  University. 
Marion  W. Tally  received  the  master  of 
science  in  education  degree  from  Southern 
on  June  15. 
Charles  E. Taylor  has  been  promoted  to 
sales  supervisor  of  the  Shell  Oil  Company 
in  Trenton,  N.J.  Taylor  joined  Shell  upon 
graduation from  SIU as a  salesman  trainee. 
He  was  later  made  a  dealer  salesman  in 
St.  Louis.  His  next  move  was  to  Cape 
Girardeau,  Mo.,  as  a  merchandising  sales­
man  and  later  he  returned  to  St.  Louis 
to  handle  real  estate  activities  for  the 
company. This  position  he held  at the  time 
of  his  promotion.  Taylor  is  married  and 
has  one  son. 
1951 
Last  spring  Walter  Hill  Clark  received 
his  master  of  business  administration  de­
gree  from  DePaul  University  in  Chicago. 
Clark  is  an  accountant  for  the  First  Fed­
eral  Savings  &  Loan  Association  in 
Chicago. 
Kathryn  Webb  Mathis  (Mrs.  Homer) 
teaches fifth  grade in  Bloom  School, Rock­
ford.  Mrs.  Mathis  and  her  husband  live  at 
2518  Ohio  Parkway  in  Rockford.  She  re­
ceived  a  two­year  degree  from  Southern 
in  1929. 
On  June  15  Tirzah  Ellen  Reid  and 
Bernard  L.  Tyler  received  the  master  of 
science  in  education  degree  from  SIU. 
James  JF.  Starbuck  has moved  from  Des 
Peres,  Mo.,  to  1008  Ormond  Dr.,  Kirk­
wood,  Mo. 
1952 
On  June  15  W.  R.  Bridges  was  con­
ferred,  in  absentia,  the  master  of  science 
degree  from  Southern. 
Among  those  receiving  a  master  of 
music  education  degree  from  Southern 
June  15  was  Mary  Ruth  Tebow  DiPietro. 
Receiving  master  of  science  in  educa­
tion  degrees  from  Southern  on  June  15 
were Wanda  Alfretta  Hancock  and  Roy  L. 
Hixon. 
Stanley  G.  Horst  is  head  coach  and 
teacher  at  Ramsey  High  School.  He  is 
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married  and  has  twin  daughters,  Cynthia 
Lynn  and Susan  Diane,  now  7 months  old. 
John M. McDermott  received  the master 
of  science  degree  on  June  15  from  SIU. 
1953 
Members  of  the  class  receiving  the 
master  of  science in  education  degree from 
SIU  last  June  15  include  Joan  Livesay 
Moore,  Donald  M.  Lerch,  Jack  Nichols, 
Kenneth  Schablowsky,  Harold  Schulz, 
Darlene  Woodside  Engle,  and  Patrick  L. 
Roper.  The  last  two  received  the  degree 
in  absentia. 
Rev.  Jack  L.  Adams  is  pastor  of  Grace 
Methodist  Church  in  Carbondale.  Mr. 
Adams  holds  the  bachelor  of  divinity 
degree  from  Drew  Theological  Seminary. 
He  and  his  wife  and  three  sons,  John 
Stephen,  6;  Stanley  Ray,  3;  and  David 
Lee,  7  months,  live  at  303  E.  Hester  St. 
Bob  Braden  resigned  last spring  as head 
track  and  cross  country  coach  at  North 
Chicago  High  School.  His  track  team  won 
the  Lake  County  track  title  this  year. 
Braden  formerly  coached  at  Valier.  He  is 
now  coaching  at  a  high  school  in  Whit­
tier,  Calif. 
Mrs.  Alonzo  R.  Dale  (Joanne  Bond)  is 
business  manager  of  the  Cobden  Review. 
L.  Edwin  Dial  is  a  salesman  for  Seal­
test  Ice  Cream  Company,  Rockford.  He 
and  his  wife  (Nancy  Ely,  '52)  and  two 
children,  Jeff,  2y2,  and  Ann  Ellen,  10 
months,  live  in  Lena. 
Kennedy  Endrizzi,  Jr.,  is  a  salesman 
for  Pure  Oil  Company.  He  and  his  wife 
and  two  children  live  at  5455  N.  75th  St., 
Milwaukee,  Wis. 
Mrs.  Russell  Mifflin  (Aleatha  McLaugh-
lin)  is  principal  of  Gorham  Elementary 
School. 
Van  Wayne  Mountain  is  instructor  of 
industrial  arts  and  dean  of  boys  at  Staun­
ton  High  School.  He  and  his  wife  and 
three  children  live  at  730  N.  Deneen.  The 
children  are  Pamela  Sue,  Jo  Ann,  and 
Michael,  ages  11,  10,  and  4  respectively. 
Willard  L.  Murry  teaches  driver  train­
ing  and  United  States  history  at  Murphys­
boro  High  School.  He  lives  in  Carbondale 
at  608  W.  Freeman. 
Walter  Lee  Quails  is  elementary  teacher 
and  administrator  at  Waterloo  Grade 
School.  He  and  his  wife  (Dorothy  Gladys 
Thompson,  '53)  and  daughter,  Charlotte 
Ann,  1,  live  at  204  N.  Market. 
On  July 1 George Rice  assumed  his  new 
job  as  principal  of  Jonesboro  Consolidated 
Grade  School.  Rice  has  had  28  years  of 
teaching  experience,  17  in  administrative 
positions. 
On  June 15  Douglas  Avery Shepherd  re­
ceived  an  M.A.  degree,  with  a  major  in 
English,  from  SIU. 
Mildred  Weiss  is  head  nurse,  EENT 
department,  Hines  V.  A.  Hospital.  Her 
address  is  2212  S.  Ninth  Ave.,  Broadview. 
1954 
Receiving  master  of  science  in  educa­
tion  degrees  from  SIU  on  June  15  were 
Curtis  L.  Hamilton,  Leslie  C.  Stilley,  and 
Jerry  G.  D.  Engle.  Engle  received  his 
degree  in  absentia. 
On  June 15  Ronald  Aaron received  post­
humously  the  master  of  science  degree 
from  SIU.  Aaron  was  killed  with  four 
other  Southern  students  May  23  when  the 
car  in  which  they  were  driving  hit  an 
abutment  of  a  bridge  near  Marissa. 
James  R. Goggin  is  now  out  of  service. 
This summer  he worked  in St.  Louis  but  is 
enrolled  in  Washington  University  School 
of  Medicine  for  the  fall  term. 
Harold  G.  Murphy  is  a  supervisor  for 
Norge  in  Herrin. 
Mrs.  Donald  Robert  (Beulah  Simpson) 
writes  that  she  is  still  teaching  at  Wyanet 
High  School.  She  and  her  husband  have  a 
son,  Gregory,  who  will  be  3  in  February. 
Joseph  Viterisi  has  been  promoted  to 
unit  chief  clerk  at  the  Naval  Reserve 
Unit  Operating  Account  near  Fairfax, 
Okla.  Viterisi  is  with  the  Texas  Company, 
operator  of  the  aforementioned  account. 
He writes  that the  name has  no connection 
with  the  Navy  except  that  the  Navy  re­
served  that  pool  during  World  War  II. 
Viterisi's  address  is  R.R.  2,  Fairfax.  He 
formerly  lived  in  Tulsa. 
1955 
Mrs.  Earl  K.  Anderson  (Bettye  Mae 
Williams)  gives  private  piano  lessons.  She 
and  her  husband  and  two­year­old  daugh­
ter,  Eugenia  Grace,  live  in  Milwaukee, 
Wis.,  at  3209  N.  36th  St. 
William  E.  Bauer  is  teaching  in  the 
Territorial  School  in  Battle  Creek,  Mich. 
His  wife  (Sadie  Mohan,  '54)  teaches  in 
the  Riverside  School.  The  Bauers  live  at 
480  Capital  Ave.,  S.W.,  Battle  Creek. 
Lloyd  D.  Cox  has  an  insurance  agency 
in  Benton.  He  and  his  wife  and  two 
children,  Courtney  and  Kevin,  live  at  505 
S.  First. 
Among those  receiving a master  of  music 
education  degree  from  Southern  June  15 
was  Phyllis  Jean  Foster. 
Robert  Francis  is  accounting  specialist 
with  Chrevolet  Division  of  General  Motors 
in  St.  Louis.  His  wife  (Jeanean  Damron) 
is  a  teacher  in  the  elementary  school 
system  of  Granite  City. 
James  Gerlach  completed  work  at  Brad­
ley  University  this  summer  on  his  master's 
degree.  This  fall  he  begins  his fourth  year 
teaching  at  the  East  Peoria  Community 
High  School.  He  teaches  algebra  and  is 
also  track  coach. 
Meta  Davenport  Hall,  Thomas  Millikin, 
Melvin  Stoltz,  Cynthia  Swartz,  and  Jean 
Mossman  Heaton  received  from  SIU  on 
June  15  the  master  of  science  in  educa­
tion  degree.  Mrs.  Heaton  received  hers  in 
absentia. 
Albert  D.  Johnson, VTI,  owns  a  service 
organization  in  Peoria.  He  and  his  wife 
and  two  children,  Victoria,  3,  and  Albert, 
Jr.,  1,  live  at  4607  Fernleaf  Rd. 
Fred  Noeth,  M.S.,  is  an  elementary 
school  principal  in  Granite  City.  Noeth 
received  his  B.S.  degree  from  Shurtleff 
College,  now  an  SIU  residence  center.  He 
is  married,  has  four  children,  and  lives 
at  2157  State  St.,  Granite  City. 
Gene  E.  Richards  is  exploration  geol­
ogist  for  the  Atlantic  Refining  Company. 
He  received  his  M.S.  degree  in  geology 
from  Ohio  State  University  in  March  of 
1957.  Richards  and  his  wife  (Nancy 
Bowers,  ex  '55)  and  their  two­year­old 
son,  Jeffrey  Scott,  live  in  Bismarck,  N.D., 
at  51118th  St. 
On  July  27  Shirley  Mae  Randle  Walker 
(Mrs.  Robert)  received  her  master's  de­
gree in education  from St. Louis  University. 
The  Walkers'  St.  Louis  address  is  2608A 
Burd  Ave. 
This  fall  Nolan  Sullivan  began  his 
fourth  year  teaching  physics  and  mathe­
matics  in  the  high  school  at  Effingham. 
He  is  also  working  part  of  the  time  as 
insurance  agent  for  Federal  Mutual  of 
Decatur  and  attending  summer  school  at 
the  University  of  Illinois  where  he  re­
ceived  his  master's  degree  in  educational 
administration  August  12,  1957.  He  is 
taking advanced  work in  guidance. He  and 
his  wife  (Athalea  McBride,  ex  '51)  have 
two  sons,  Gary  Nolan,  who  Mill  be  5  in 
October, and  Bobby  Lee,  who  will  be 3  in 
January.  The  Sullivans'  Effingham  address 
is  403  E. Jefferson  Ave. 
Phyllis  Wise is  still  "enjoying  California 
immensely."  Her  position  at  the  University 
of  California  Medical  Center  is rewarding, 
she  says,  and  she  recommends  very  highly 
the field  of  dietetics. She  has  been  elected 
chairman  of  the  California  Dietetic 
its units throughout 
Ralph  Becker  Kansas, Missouri and 
parts of seven adjacent states. The 20th 
Air Division is headquartered at Richards-
Gebaur Air Force Base near Kansas City, 
Mo. As a student at SIU, Becker served as 
production manager for the radio and televi-
sion department. His Kansas City address is 
Apt. 801-N, 5000 Oak St. 
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Association  Bay  Area.  Miss  Wise  lives  at 
7  Hill  Point  Ave.,  San  Francisco. 
1956 
Among  those  receiving  master  of  science 
in  education  degrees  from  SIU  on  June 
15  were  Carl  E.  Anderson,  Marmion  E. 
Bryan,  Harold  L. Carr,  Charles  R. Moore. 
Allan  W. Rodgers,  and  Charles  R. Weiss. 
When  James  W.  Brackney  of  Litchfield 
wrote  the  Alumni  Office  last  May  he  was 
in  Korea  with  the 15th  Aviation  Company. 
He  expects  to  be  home  for  Christmas. 
Lucy Sharp  Brewer  received, in  absentia, 
on  June  15  the  master  of  science  degree 
from  Southern. 
Charles  D.  Brookbank  received  a  mas­
ter's  degree  in  theater  June  15  from  SIU. 
The  degree  was  conferred  in  absentia. 
Pfc. William T. Broivn is  with the  Army, 
stationed  at  San  Francisco,  Calif.  He  is 
with  an  engineer  survey  company  and 
"enjoying  his  two  years  of  duty."  Brown's 
service  address  is  537th  Engr.  Co.  (Survey 
Base),  Presidio  of  San  Francisco. 
Marmion E.  Bryan, M.S.,  '58,  is  director 
of  off­campus  housing  at  Ball  State 
Teachers  College  in  Muncie,  Ind. 
Jack  Delahunt  is  with  Western  Electric 
Company,  Inc.,  205  W. Wacker  Dr.,  Room 
1622,  Chicago. 
Delores  Gulley  Dubets  is  teaching  Eng­
lish,  serving  as  librarian  and  as  freshman 
class  sponsor  at  the  Christopher  Commu­
nity  High  School.  She  had  previously 
taught  in  Ingleside  and  Carterville.  This 
summer  she  studied  on  her  master's  de­
gree. 
Lt.  Charles  L.  Hirsch  is  an  instructor 
in  the  electronic  counter­measurers  depart­
ment  at  Keesler  Air  Force  Base,  Biloxi, 
Miss.  His  address  in  Biloxi  is  116  Sunset 
Blvd. 
Since graduation  Joseph C. Koniak, YTI, 
has  been  employed  by  Remington  Rand 
Univac  in  the  Field  Services  department. 
There  he  received  eight  months  of  special­
ized  training  on  the  large  electronic  com­
puters.  He  attended  a  four­month  school 
in  St.  Paul,  Minn.,  worked  at  an  installa­
tion  in  Phoenix,  Ariz.,  for  nine  months, 
and  attended  a  four­month  school  in  Los 
Angeles.  When  he  wrote  last  June  he  was 
then  assigned  to  an  installation  at  the 
Bureau  of  Census  in  Washington,  D.C.  His 
permanent  address  is  503  S.  Jackson  St., 
Litchfield. 
Walter  L. Nulty,  M.S.,  '57,  is  a  chemist 
for  Golden  Dipt  Company,  St.  Louis.  He 
and  his  wife  (Joan, ex  '57)  and  daughter, 
Pamela  Jo,  live  in  Belleville  at  205A 
Wabash. 
The  Phil  Parks  (she  was  Rosemary 
Martin)  write  that  life  in  general  is 
treating  them fine.  Parks  is  with  Mason  & 
Hanger­Silas  Mason  Company  and  she  is 
secretary  at  Cummins  Supply  Company  in 
Amarillo,  Tex.  Their  address  is  2802 
Martin  Rd. 
Mrs.  Allen  G.  Pope  (Elsie  Watson) 
says  she  and  her  husband,  ex  '49,  enjoy 
"keeping  up  with  news  from  Southern 
through  the  Alumnus  magazine."  Pope  is 
an  architectural  draftsman  and  Mrs.  Pope 
teaches fifth  grade  at  Jefferson  School. 
They  would  like  to  hear  from  alumni  in 
the  area  and from  friends with  whom  they 
have  lost  touch.  Their  address  is  1502 
Laurette  Dr.,  Colorado  Springs,  Colo. 
Pfc.  Paul  B.  Steingruby  is  an  Army 
X­ray  technician, stationed  in San  Antonio, 
Tex.  He  and  his  wife  and  10­month­old 
son  live  at  412  Belknap. 
Lt.  Robert  G.  Streuter  writes  that  he 
and  his  wife  and  son  Jeff  are  "presently 
enjoying  a  tour  of  duty  with  the  Strategic 
Air  Command  at  Lincoln  Air  Force  Base, 
Nebr."  Lt.  Streuter  received  his  navigator 
wings  at  Ellington  AFB,  Tex.,  and  ad­
vanced  navigation  training  at  Mather 
AFB,  Calif.  Their  present  address  is  335 
Witherbee  in  Lincoln. 
Carl  Eugene  Sturgeon  is  serving  his 
two­year  term  with  the  Army,  stationed 
at  Fort  Detrick,  Md.,  which  is  the  U.S. 
Biological  Warfare  Laboratory.  He  is  an 
accountant  in  the  Comptroller's  Division. 
Sturgeon's  address  is  348  E.  Third  St., 
Frederick,  Md. 
1957 
On  June  15  the  following  received  the 
master  of  science in  education  degree from 
SIU: Jimmie  R. Blalack, Charles B. Borger, 
Jane  Curry,  Robert  J.  Ducey,  Lloyd  E. 
Esmon,  Shirley  Anne  Gipson,  Albert 
Gulley,  Gerald  L.  Hart,  John  P.  Jones, 
Robert  E.  McDaniel,  Loel  Verble,  Jr., 
and  Richard  E.  Wilson. 
Jerome  Paul  Hart,  Donald  Gene  Reed, 
and Charles W. Taylor  received  the master 
of  music  education  degree  from  SIU  June 
15. 
E.  Bruce  Adams,  Jr.,  writes  that  he  is 
thoroughly  enjoying  his  work  with  the 
Honolulu  Construction  &  Draying  Com­
pany.  He  is  an  executive  trainee.  His 
address  is  5531  Kanay  St.,  Honolulu,  T.H. 
Miss  Laverne  Bridges  is employed  in  the 
Electronic  Data  Processing  Division  of 
Procter  &  Gamble's  home  office  in  Cin­
cinnati,  O. 
Paul  R.  Cannon  is  with  the  U.S.A. 
Aircraft  Maintenance  Center  in  Korea. 
Richard  Cole  has  been  promoted  to 
manager  of  P.  F.  Collier  Company's 
Champaign  office.  Cole  started  as salesman 
for  the  company  in  Indianapolis  in  De­
cember  1957.  Two  months  later  he  was 
made  a field  manager  and  in  two  more 
months  he  Was appointed  assistant  man­
ager.  His  office  in  Champaign  is  located 
in  Room  505  Lincoln  Bldg. 
Floyd  A. Clay  and  Harvey  Kopsky  have 
been  named  home  office  representatives  of 
Pacific  Mutual  Life  Insurance  Company's 
group  insurance  department.  They  are  re­
sponsible  for  the  sale  and  service  of  all 
types  of  Pacific  Mutual  group  insurance. 
Southern's first graduate in nursing is pictured with Miss Virginia Harrison (r.), chairman of 
the Department of Nursing. She is Mrs. Charles Rosenbarger of Carterville. Mrs. Rosenbarger 
is the wife of an SIU instructor and is the mother of three children. She received her degree 
August 8. This fall Mrs. Rosenbarger will enter Indiana University where she will work on a 
master's degree in nursing education. After she receives her master's, she plans to teach 
nursing. 
First to  Receive Degree in  Nursing 
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Clay  will  work  in  the  St.  Louis  group 
insurance  office  and  Kopsky  has  been  as­
signed  to  the  Cleveland  group  insurance 
operation. 
Patricia  Cook  will  teach  this  winter 
at  Horace  Mann  Junior  High  School  in 
Miami,  Fla. 
Ray  W. Fuller, M.A.,  '58,  is  a  graduate 
research  assistant  in  the  biochemistry 
department  at  Purdue  University  where  he 
is  Avorking  toward  his  Ph.D.  degree.  He 
and  his  wife  live  at  123­10  Marshall  Dr., 
West  Lafayette,  Ind. 
Zena  Gregory  of  Murphysboro  teaches 
fifth  and  sixth  grades  in  the  Mississippi 
Valley  Unit  District  No.  166. 
Mr.  and  Mrs.  Bobby  Joe  Holt  (Fredda 
Alston),  both  VTI,  live  at  34  Loisel  Dr., 
Apt.  1,  East  St.  Louis.  Holt  is  a field 
representative  at  the  Bank  of  St.  Louis. 
Mrs.  Holt  is  stenographer  for  one  of  the 
members of  the law firm  of  Kramer, Camp­
bell, Costello  &  Wiechert in  East St.  Louis. 
Pfc. Julius  A. Johnson is  at  Fort  Meade, 
Md., for  duty  at  National  Security  Agency 
in  Washington. 
Robert  McMurtrie  of  Zeigler  received 
his  master's  degree  in  photography  from 
Indiana  University  last  spring.  This  sum­
mer  he  took  advanced  courses  in  photog­
raphy  and  television  at  the  Indiana  school 
in  Bloomington. 
Julian  C.  Morrison,  Jr..  is  assistant 
superintendent  of  Kinmundy­Alma  Com­
munity  Unit. 
Harriet  Rosalie  Novakovitch  received  on 
June 15  the  master  of  science  degree  from 
SIU. 
On  June  15  Kenneth  E.  Quindry  re­
ceived a  master's degree  in  economics from 
SIU. 
Wilbur  F.  Rigby  is  general  representa­
tive  for  the  American  Sunday  School 
Union.  He  and  his  wife  and  daughter, 
Vickie  Robin,  were  transferred  from 
Florida  to  Georgia  last  April.  The  Righys 
live  in  Marietta  where  their  address  is 
P.O.  Box  1093,  Station  A.  The  American 
Sunday  School  Union  has  been  serving 
the  needs  of  rural  America  since  1817. 
Its  purpose  is  to  organize  and  maintain 
Sunday  schools  in  needy  areas.  As  gen­
eral  representative,  Rigby  seeks  to  raise 
financial  support  for  this  cause. 
Robert  E.  Shaw  is  junior  security 
analyst  for  Mercantile  Trust  Company,  St. 
Louis,  Mo. Shaw  and  his  wife  live  at  1108 
Cedar  St.,  Lawrenceville,  111. 
Carroll  D.  York  is  associated  with  the 
Aetna  Casualty  &  Surety  Company  in 
Hartford,  Conn. 
Mrs.  Robert  Dintleman  (Joyce  Kuhl­
mann)  teaches fifth  grade  at  Broadway 
School  in  Long  Branch,  N.J.  She  lives  at 
111%  Seventh  St. 
1949 
On  June  14  Betty  Martin  Harris  be­
came  Mrs.  Wayne  Halboth.  Her  address 
is  Route  2,  Compton. 
1950 
Raymond  E.  Cratvshaiv,  ex  '50,  was 
married  June  28  to  Gladys  Marie  Struck 
at  a  ceremony  in  the  First  Evangelical 
and  Reformed  Church,  United  Church  of 
Christ,  Du  Quoin.  The  couple  lives  at 
1822  Edith  St.,  Murphysboro. 
1952 
Charles  Valier  was  married  July  19  to 
Margaret  Ann  Taylor  in  the  Sand  Ridge 
Baptist  Church.  The  couple  lives  in  Gor­
ham  where  he  is  athletic  coach  and  teach­
er  at  the  local  high  school.  He  received 
a  master's  degree  from  SIU  in  1957. 
1953 
Rosalie  Reese  was  married  May  31  to 
Bryan  W.  Snider  at  a  ceremony  held  in 
the First  Lutheran Church  at Murphysboro. 
Until  her  marriage  the  bride  taught  home 
economics  at  Steeleville.  The  groom  is  an 
accountant  for  Western  Electric  in  Deca­
tur  where  the  couple  resides  at  1091  W. 
Decatur  St. 
1954 
Edward  A. Markel,  ex  '54,  was  married 
May  10  to  Beverly  Rankin.  Last  spring 
Markel  resigned  as  industrial  arts  instruc­
tor  at  Toluca  High  School  to  accept  a 
similar  position  with  Tehachapi  United 
School  District  in  Tehachapi,  Calif. 
1955 
David  Bollinger  was  married  June 14  to 
Gayle  Colwell  of  Peoria.  The  couple  lives 
in  Decatur  at  451  S.  Ewing. 
Joan  Coleman  was  married  July  12  to 
Roy  Kenneth  Harris  in  the  First  Baptist 
Church,  Carbondale.  The  couple  lives  in 
Murphysboro  at  227  N.  14th  St.  For  the 
past  three  years  the  bride  has  been  teach­
ing  in  the  elementary  school  system  in 
Oxnard, Calif.  The  groom  is  a  graduate of 
Vanderbilt  University  where  he  received 
a  degree  in  engineering.  He  is  employed 
in  the  construction  department, Division  of 
Highways,  Carbondale. 
Bertha  Phillips  was  married  last  De­
cember  22  to  Cloid  W.  Parks  of  Decatur. 
He  is  with  A.  E.  Staley  Manufacturing 
Company.  Mrs.  Parks  teaches  at  Argenta 
High  School.  The  couple  lives  in  Decatur 
at  1225  E.  Pershing  Rd. 
On  June  7  Ruth  Reichert  became  Mrs. 
Frank  William  Needle,  Jr.  Mr.  Needle  is 
a  graduate  of  Washington  University  and 
the  University of  Kansas. He  is commercial 
art  instructor  at  Illinois  Wesleyan  Uni­
versity.  The  couple  lives  in  Bloomington 
at  1206  N.  Roosevelt. 
1956 
In  a  double  ring  ceremony  held  in  the 
First  Baptist  Church,  Carterville,  June  1, 
Venita  Barnes  became  the  bride  of  Morris 
C.  Webb.  The  groom  is  a  graduate  of 
Oklahoma  State  University. 
On  June 21 Norma  Jane  Loivry was  mar­
ried  to  Virgil  P.  Rash  at  Frisco  Baptist 
Church  in  Ewing.  Rash  is  electronics 
technician for  McDonnell Aircraft  Corpora­
tion  in  St.  Louis.  Mrs.  Rash  is  teaching 
homemaking  at  Bethalto  High  School.  The 
couple  lives  in  Bethalto  at  215A  Sheridan. 
Richard  H. Reynolds  writes  that  he  was 
married  December  31,  1957,  to  Jewelle 
English  of  St.  Louis.  Reynolds  teaches  at 
Froebel  High  School  in  Gary, Ind.  He also 
sells  World  Book  Encyclopedias  for  Mar­
shall  Fields,  Chicago.  Mr.  and  Mrs.  Rey­
nolds  live  in  Gary  at  1211  Rutledge  St. 
1957 
Barbara  Burckert  was  married  August 9 
to  Richard  L.  Benson.  The  bride  has  been 
employed  in  the  Social  Service  Depart­
ment  at  Anna  State  Hospital.  The  groom 
received  his  master's  degree  from  Illinois 
State  Normal  and  is  currently  working  on 
his  doctorate.  He  is  a  member  of  the 
College  of  Education  faculty  at  SIU. 
Margaret  Mary  O'Brien  and  Louis  R. 
Guentz,  '59,  were  married  June  14  in 
Carbondale.  Last  year  Mrs.  Guentz  taught 
in  Granite  City.  This  year  she  is  teaching 
in  Herrin  while  her  husband  is completing 
his  work  at  SIU. 
BIRTHS 
1941 
Mr.  and  Mrs.  Harold  Halterman  (Anna 
Easterly),  both  ex  '41,  are  the  parents  of 
a  daughter born  July 8 at  Doctors Hospital 
in  Carbondale. 
1948 
A  belated  announcement  has  been  re­
ceived  of  the  birth  of  Jane Ann  to  Joseph 
Evers  and  his  wife  on  March  19.  The 
Evers  have  two  sons,  Mark,  4%,  and  Dan 
Wesley,  2.  Mr.  Evers  is  pastor  of  the 
Methodist  Church  in  Clay  City. 
1950 
Albert  C.  Flamm,  ex  '50,  and  his  wife 
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announce  the  birth  of  a  daughter  on  July 
14  at  Union  County  Hospital,  Anna. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  Osowski  (Pauline 
Ottolini,  ex  '49)  are  the  parents  of  a 
daughter  born  July  20  in  Herrin  Hospital. 
1951 
Mr.  and  Mrs.  Russell  IF.  King  (Ruth 
Young,  '52)  proudly  announce  the  birth 
of  their  third  child,  Suzanne  Jane,  on 
May  4.  Their  other  children  are  Rebecca 
Ruth,  5j/2,  and  Steven  Wayne,  3^2­  The 
Kings  live  at  7421  Carleton  Ave,,  Univer­
sity  City,  Mo. 
Mr. and  Mrs.  Laivrence  Taliana  (Phyllis 
Owen, '53)  are  the  parents  of  a  daughter 
born  July  9  at  Doctors  Hospital  in  Car­
bondale. 
1952 
Robert  A.  Armstrong,  ex  '52,  and  his 
wife  are  the  parents  of  a  daughter  born 
July  1  in  St.  Francis  Hospital,  Grinnell. 
Ia.  They  have  two  other  daughters. 
Mr.  and  Mrs.  Jack  R. Jungers  of  Alton 
are  the  parents  of  a  son,  born  July  18. 
Mrs.  Jungers  is  the  former  Jo  Ann  Cun-
ningham. 
John  McDermott  and  his  wife  are  the 
parents  of  a  son  born  July  21  in  Holden 
Hospital,  Carbondale. 
1953 
Robert  E.  Franz  and  his  wife  are  the 
parents  of  a  daughter  born  June  21  in 
Holden  Hospital,  Carbondale.  Franz 
teaches  physical  education  at  SIU. 
Clyde  E.  Jones,  Route  1,  Ellery,  and 
his  wife  are  the  parents  of  Brenda  who 
will  soon  be  a  year  old.  Jones  is  engaged 
in  farming. 
Mr.  and  Mrs.  Louis  Von  Behren 
(Barbara  Ames)  are  the  parents  of  a 
daughter  born  June 17 in  Holden  Hospital, 
Carbondale. 
Robert  Dale  Parton  and  his  wife  have 
a  son,  Richard  Dale,  born  early  in  June. 
The Partons  live at  1008 E. Carter,  Marion. 
He  is  sales  office  manager  for  Sangamo 
Electric  Company. 
1954 
Mr.  and  Mrs.  Robert  Bollhorst  (Audrey 
Zeschke,  '52)  announce  the  birth  of  a 
second  daughter,  Debra  Lynn,  on  June  25. 
Carmen  Marie  will  be  four  October  17. 
The  Bollhorsts  live  at 1309  S. Fourth  Ave., 
Maywood.  He  has  completed  his  fourth 
year  with  People's  Gas,  Light  &  Coke 
Company  in  Chicago.  He  is  in  the  market 
research  department. 
Mrs.  Bill  Koeneman  (Norma  Jo 
Rushing)  writes  that  she  and  her  husband 
have  a  son,  Brad,  who  is  9  months  old. 
Their  daughter  Kim  is  2.  Mrs.  Koeneman 
is  secretary  for  Randolph  County  Federal 
Housing  Project  in  Chester. 
Mrs. Wayne Schonert  (Myma Valentine) 
and  her  husband  have  a  new  son,  Bruce 
Alan,  born  May  12.  Bruce  has  a  brother, 
Steven  Lee,  2l/2.  The  Schonerts  live  on 
Route  1,  Olney. 
On  July  12  Mrs.  Wayne  R.  Simpson 
(Pauline  Reid)  and  her  husband  became 
the  parents  of  a  son  born  in  a  Skokie 
hospital. 
1955 
Robert W. Brown  and  his  wife  announce 
the  arrival  of  a  son,  Mark  Wilson,  on 
July  15.  He  was  born  in  Calgary,  Canada, 
in  City  Hospital. 
A  son,  Steven  Wesley,  was  born  April 
2  to  Harvey  W.  Hoover  and  his  wife 
(Betty  Turner,  '50).  The  Hoovers  live  in 
Millstadt  at  502  S.  Jefferson. 
Lt.  Robert  D.  Korando  and  his  wife 
have  a  91/2­month­old  son,  Kevin  Donald. 
Korando  is  stationed  at  Shaw  Air  Force 
Base  in  South  Carolina.  He  is  flying  in 
RB­GGC  as  an  electronic  reconnaissance 
officer. 
Mr.  and  Mrs.  James  C. Milford  (Sarah 
Floyd,  '56)  announce  the  birth  of  a 
second  son,  Chris  Allen,  on  May  4.  Mark 
is  2.  The  Milfords  live  in  Wood  River  at 
1456  Williams. 
Lt.  Robert  K.  Parrish,  ex  '55,  and  his 
wife  have  a  daughter,  Debra  Lynn,  born 
May  28.  Parrish finished first  in  his  class 
in  flying  during  primary  training  at  Bar­
tow,  Fla.,  and  third  in  academics.  This 
was  followed  by  jet  training. 
1956 
Mrs.  Sherrill  Anderson  (Nancy  Martin) 
and  her  husband  announce  the  birth  of 
Richard  William  on  June  23.  The  new 
arrival  is  being  called  "Ricky." 
James  L.  Hogshead  (Shirley  Hempler) 
have  a  daughter,  Carrie  Jane,  who  will 
soon  be  a  year  old.  The  Hogsheads  live 
at  1722  N.  Bend  Rd.,  Cincinnati,  O.  He 
is  associated  with  Procter  &  Gamble. 
Mr.  and  Mrs.  Edward  Johnson  (Diane 
Pennington,  '54)  of  801  N.  22nd,  Mur­
physboro,  have  a  son,  Bradley  Edward, 
who  will  be  a  year  old  next  February  4. 
Herman  Lynch,  Jr.,  VTI,  and  his  wife 
have  a  daughter,  Christine  Ann,  born 
last  April  9. 
James L. Wootton and  his wife  announce 
the  birth  of  James  Leonard  Wootton,  If, 
on April 18. Wootton  is teaching fifth  grade 
at the  Thomas Edison  School  in  Kankakee. 
The  family's  address  is 1236  E.  Maple  St. 
1957 
Mr.  and  Mrs.  John  P.  Burke  (Carolyn 
Hall)  announce an addition  to their family. 
She  is  Lori  Sue,  born  June  8.  Burke  is 
serving this  year as  head football  and track 
coach at  Flora  Township High  School. The 
Burkes'  address  in  Flora  is 514  S. Main. 
Ben  R.  Doss,  ex  '57,  and  his  wife 
(Virginia, YTI)  have  a  daughter,  Melanie 
Ruth,  born  last  March  8. The  family  lives 
in  Salem  at  616  S.  Franklin. 
Robert  E.  Fetter  and  his  wife  announce 
the  birth  of  their first  child,  Edward 
Robert,  who  arrived  April  10.  Fetter  is 
special  agent  for  the  New  ^ ork  Life 
Insurance  Company.  His  address  is  4654A 
Gravois,  Apt.  No.  O,  St.  Louis,  Mo. 
Dona  Mathena  (Mrs.  W.  C.)  and  her 
husband  became  the  parents  of  a  son, 
William  Jon,  on  their first  wedding  anni­
versary  last  March  23.  The  Mathenas  live 
in  Carbondale  at  910  W.  Sycamore. 
Mr.  and  Mrs.  Roland  D.  Miles  (Mary 
Ann, ex  '57)  announce  the  birth  of  Kim­
beriy  Sue  March  15.  They  also  have  a 
two­year­old  daughter  named  Cathy.  The 
Miles  family  lives  at  71 t  Flora  Ave., 
Springfield. 
On  April  1 James  C. Vantrease  became 
a  father  for  the  second  time  when  a 
daughter, Gaye  Lynne, was  born. Vantrease 
and  his  wife  have  a  son,  Rusty,  3.  The 
family's  address  is  Route  2,  Belleville. 
Robert  S.  Wells,  VTI,  and  his  wife 
announce  the  birth  of  Kim  Marie  on  June 
12.  The  Wells  family  lives  at  16  Wilson 
St.,  Natick,  Mass. 
1926 
Dr.  /.  Roy  Leevy  was  injured  fatally 
July  ]  when  a  semi­trailer  overturned  on 
his  farm  tractor.  He  was  crushed  beneath 
the  trailer  in  the  mishap,  which  occurred 
on  U.S.  52  at  Klondike,  northwest  of 
Lafayette,  Ind.  A  story  about  Dr.  Leevy 
appeared  in  the  July  Alumnus  under  the 
1926  class  items  concerning  his  activities 
in  Phi  Delta  Kappa.  Dr.  Leevy  was  asso­
ciate  professor  of  sociology  at  Purdue 
University. A  native of  Mount Vernon,  111., 
he  joined  the  Purdue  faculty  in  1939.  He 
received  his master's  degree from  Southern 
and  his  doctor  of  education  degree  from 
Indiana  University.  He  also  received  a 
bachelor's  and  a  master's  degree  from  the 
University  of  Illinois.  He  was  former  vice 
president  of  the  Ohio  Valley  Sociology 
Society,  former  president  of  the  Indiana 
Academy  of  Social  Sciences,  was first  vice 
president and  director of  Phi  Delta  Kappa, 
education  fraternity,  and  president  of  the 
Alpha  Mu  chapter.  He  was  also  faculty 
adviser  for  Sigma  Pi social  fraternity,  and 
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in  1946  he  was  agricultural  adviser  to  the 
War  Foods  Department.  He  was  one  of 
the  organizers  of  the  Conference on  Prison 
Education  at  Purdue.  Leevy  was  a  mem­
ber  of  the  First  Baptist  Church  in  Lafay­
ette,  the  Masonic  Lodge  and  the  Order 
of  the Eastern  Star  in  Lafayette, and  Scot­
tish  Rite at  Indianapolis. Survivors  include 
the  widow  (Julia  Hall,  ex  '23),  two 
daughters, a son,  two sisters,  and a  brother. 
1949 
Ralph  F.  Dewey,  formerly  of  Cave­in­
Rock,  was  killed  May  24  by  a  bolt  of 
lightning  while  trout fishing  a  few  miles 
from  Chetek,  Wis.,  where  he  had  lived 
for  nearly  eight  years.  Dewey  went  to 
Chetek  after  receiving  his  master's  degree 
from  SIU  in  1950.  He  started  as  assistant 
principal  and  taught  instrumental  music 
and  social  studies  in  the  high  school. 
Later  he  became  principal  but  continued 
with  the  music  courses  and  band.  As  a 
student  at  SIU  he  minored  in  music  and 
played  with  orchestra  combos  to  help 
maintain  a home  at Southern  Acres for  his 
wife  and  son.  Another  son  and  a  daughter 
were  born  after  he  went  to  Chetek.  His 
parents,  who  live  in  Cave­in­Rock,  also 
survive. 
Lillian Gubelman, '02, died June 21 at a 
hospital in Santa Cruz, Calif. Miss Gubelman, 
a native of Mount Carmel, III., had made 
her home in Santa Cruz for the past nine 
years. 
She spent her life teaching, and for 26 
years she was on the staff of the state 
teacher's college in Valley City, N.D. She 
received her master's degree from the Uni-
versity  of  Chicago.  Miss  Gubelman  was  a 
member  of  the  First  Congregational  Church 
of  Santa  Cruz;  the  American  Association  of 
University  Women;  Young  Women's  Christian 
Association, and  the Business  and Profession-
al  Women's  Club.  Miss  Gubelman  was  a 
former  state  president  of  the  North  Dakota 
Business  and  Professional  Women's  Club. 
Florence  Sizemore  Adams  (Mrs. 
Thomas)  teaches  in  the  city  schools  of 
Herrin. 
James  H.  Adams  is  teaching  art  at 
North  Junior  High  School  in  Godfrey. 
Robert  G. Adler  is  teaching  in  Staunton 
where  his  address  is  110  E.  Main. 
Mary  Lou  Allen  is  teaching  home  eco­
nomics  in  Cisne. 
Mary lee  Ansell  is  an  executive secretary 
for  the  accounting firm  of  Arthur  Ander­
sen  Company  in  St.  Louis. 
Erwin  Asbell  is  teaching  English  at  the 
high  school  in  Rosiclare.  This  summer  he 
did  graduate  work  at  Southern. 
Bill  Baird  is  process  engineer  for 
Automatic  Electric  Company,  Northlake. 
He  and  his  wife  and  son  live  in  Des 
Plaines  at 5600  River  Rd.  Mrs.  Baird  was 
Marilyn  Karch,  ex  '55. 
Marvin  W.  Barker  is  doing  graduate 
work  in  chemistry  toward  a  Ph.D.  degree 
at  Duke  University.  His  address  is  2030 
Englewood  Ave.,  Durham,  N.C. 
Rose  Mary Barnett  teaches second  grade 
in  Webster  Groves,  Mo. 
Mr.  and  Mrs.  Virgil  L.  Barnett  {Mary 
Vincent)  are  doing  graduate  work  at SIU. 
Donald  R.  Barr  is  a  graduate  student 
at  Southern. 
Jack  Barringer  is  manager  of  the  chil­
dren's  department  and  advertising  director 
of  The  Mammoth  Department  Store  in 
Mount  Vernon.  His  address  is  111  N. 15th 
St. 
Joseph  G.  Barry  is  a  second  lieutenant 
in  the  U.S.  Air  Force. 
Dale  Bassett  is  business  teacher  at  Trico 
High  School. 
James  Battell,  VTI,  19  Magnolia,  Mer­
ritt  Island,  Fla.,  is  an  electronics  tech­
nician  for  Radio  Corporation  of  America. 
Jon  R.  Bechtold  is  a  chemist  for  the 
Division  of  Highways,  State  of  Illinois. 
He  and  his  wife  and  child  live  at  900  E. 
Straight,  c/o  Sabattinis  Trailer  Court, 
Springfield. 
Dorothy  Butler  Beck  (Mrs.  Peter  D.) 
is  a  graduate  student  at  Southern. 
Donald  E.  Bell  is  teaching  chemistry 
and  physics  in  Carrollton. 
William  Belviy,  1847  E.  Oak  St.,  New 
Albany,  Ind.,  is  a  junior  accountant. 
Charles  Bernardoni  is  an  accountant  for 
Bracyford Stores.  He and  his  wife and  two 
children  live  in  West  Frankfort  at  307  S. 
Jefferson. 
Edward  L. Bigeloiv  is  stationed  in  Ger­
many  with  the  U.S.  Army  engineers. 
Frank  H.  Bird,  Jr.,  is  with  College 
Life  Insurance  Companv  in  Indianapolis, 
Ind. 
Robert  Bittle  is  a  management  trainee 
for  State  Farm  Insurance  Company  in 
Bloomington.  He  and  his  wife  live  at 
1106  S.  Main  St. 
Charles  Boatright,. VTI, 305  E.  Marion, 
Marion,  is  a  television  repairman. 
Minnie  Belle  Bracken  is  a  primary 
teacher  in  Pana. 
James  Bradley  is  a  management  trainee 
for  Kroger  Company  in  Carbondale. 
Virginia  Bresson  teaches first  grade  in 
Granite  City. 
Joan  Bramlet  is  a  second  grade  teacher 
in  the  public  schools  at  Venice. 
Pauline  Brigham  is  a  statistician  for 
Abbott  Laboratories,  North  Chicago.  A 
widow,  she  and  her  two  sons,  Leslie,  10, 
and  Jimmy,  5,  live  in  Wilmot,  Wis. 
Betty  Ann  Brink  is  teaching  home 
economics  at  the  high  school  in  Nashville. 
Gail  Buenger  is  credit  correspondent  for 
Beidermanns  Furniture  Company.  His  ad­
dress  is  Route  1,  Box  1337,  Granite  City. 
Gary  Burdick  is  a  graduate  student  at 
Southern. 
Zella  Burton  teaches  English  at  Tuscola 
Community  Unit  School. 
Rosemary  Caldwell  teaches  in  the  ele­
mentary  schools  of  Palatine. 
Arthur  G.  Carle  teaches  English  at 
Lindberg  School  in  St.  Louis,  Mo.  Mrs. 
Carle  (Jo  Ann  Niehoff)  teaches  elemen­
tary  physical  education  in  Carlyle.  The 
couple  was married  June 21.  Their address 
is  911  Mulliken  St.,  Carlyle,  111. 
Carroll  W. Carr, VTI, is  an architectural 
draftsman  in  the  SIU  Architect's  Office. 
He  and  his  wife  (Sally Clark, ex  '56)  and 
small  daughter,  Mary  Ellen,  live  in  Apt. 
C­l  at  Southern  Acres,  Carterville. 
William  R. Casey  is  a  second  lieutenant 
in  the  U.S.  Air  Force. 
Ben  L.  Cauble  is  a  teacher  and  coach 
at  Olive  Branch. 
Lois  Chamness  teaches  physical  educa­
tion  at  Tuscola  Community  School. 
George  R. Chitty  of  Carbondale  entered 
the  U.S.  Air  Force  this  month. 
Kathryn  Claunch  (Mrs.  Ralph),  Route 
2,  Carbondale,  teaches first  grade  at 
District  No.  140. 
Carla  Coffey  teaches  second  and  third 
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grades  in  the  Granite  City  schools.  Her 
address  is  2509A  Grand. 
Guy la  Cochennour  is  teaching  third 
grade  in  Venice. 
Dorothy  Coleman  teaches  third  grade  at 
Lincoln  School  in  Centralia,  where  her 
address  is 523  N.  Sycamore. 
Beverly Conaway  teaches  physical  educa­
tion  at  East  Junior  High  School  in  Alton. 
Kenneth E. Conley is field  representative 
for  Pacific  Finance.  He  and  his  wife 
(Imogene  Dodillet,  '56)  live  at  3960 
McRee,  St.  Louis,  Mo. 
Ronald  Coss  is  a foreman  apprentice for 
General  Steel  Castings  Corporation.  He 
and  his  wife  (Mildred  Schmitt,  '53)  and 
three  sons  live  in  Granite  City  at  129 
Central  Ave. 
Harry  Cottrell  is  manager  trainee  with 
Granite  City  Metal  Decorating  Company. 
He  and  his  wife  live  in  Granite  City  at 
2138  Edison  Ave. 
Carolyn  Coursey  teaches  in  Webster 
Groves,  Mo. 
Virginia  Kinder  Cowley  (Mrs.  Robert 
J.),  VTI,  is  secretary  for  the  Pure  Oil 
Company.  Married  June  14,  she  and  her 
husband  live  in  Chicago  at  4836  W. 
Hutchinson. 
Douglas Craig.  403  N.  Broadway, Salem, 
is  an  engineer's  aid. 
Roger  Crane, M.S.,  has  been  granted  a 
leave  of  absence  from  McKendree  College 
to  accept  a  straight  grant  from  Harvard 
University  to  work  on  his  doctor  of  educa­
tion  degree  on  a  full­time  basis.  Crane 
joined  the McKendree faculty  last January. 
Robert  Dake,  Carterville,  is  a  graduate 
student  at  Southern. 
Dorothie  Dancy,  1400  Trendley,  East 
St.  Louis,  is  employed  by  Southwestern 
Bell  Telephone  Company. 
Donald  Davis  is  office  manager  of 
Bracy's  Insurance  Agency  in  Herrin.  He 
and  his  wife  (Jo  Ann  Browning,  ex  '54) 
live  at  1013  N. 12th  St. 
Samuel  B. DeNeal  and  his  wife  (Wanda 
Sill,  ex  '57)  are  the  parents  of  Rebecca 
Sue,  born  June  30.  DeNeal  is  a  graduate 
interne  at  Marion. 
Lester  J.  Dennis  is  a  resident  fellow 
at  Southern. 
Arthur  Deppe  is  teaching fifth  grade 
in  Webster  Groves,  Mo. 
Phyllis  Dewar  is  teaching  first  grade  in 
the  public  schools  of  West  Frankfort. 
Shirley  Diggs,  VTI,  is  an  advertising 
artist  for  Bumpa­Tel  Sign  Company.  She 
lives  at  514­34th  St.,  Cairo. 
Cyril  Doerner  is  with  Garrett's  Auto 
Supply  in  Norris  City.  He  is  a  store  man­
ager  trainee. 
Leon  Drone  is  in  the  treasury  depart­
ment  of  the  Shell  Oil  Company.  His  ad­
dress  is  5554  Waterman,  St.  Louis,  Mo. 
Patricia  Dubonn  is  teaching  commerce 
in  Johnston  City. 
Donald  Dudeck  is  an  accountant  for 
Farmers Home  Administration in  St. Louis. 
Mrs.  Dudeck  (Joyce  Hofmeister)  is  a 
business  teacher  at  New  Athens  Com­
munity  High  School.  The  two  live  in  New 
Athens  at  309  S.  Van  Buren. 
William  Dunkel  wras  director  of  Camp 
Si­Bo­Gi,  Little  Grassy  Lake,  this  sum­
mer. 
Carolyn  Durr  worked  this  summer  in 
Lannon,  Wis.  This  fall  she  is  teaching  in 
Kankakee. 
Elizabeth  Dusch  teaches  mathematics  in 
the  high  school  at  Fairfield. 
Frank  Dusek  is  acting  assistant  business 
manager  at  Southern. 
Wayne  Dye  is  a  cartographer  and  lives 
at  1213  Kilgore  Dr.,  St.  Louis,  Mo. 
Melvin  R.  Ebbs  and  Marta  Richardson, 
ex  '58,  were  married  June  27  at  Bethany 
Baptist  Church  in  Godfrey.  He  is  a  man­
agement  trainee  with  the  Kroger  Com­
pany.  The  couple's  address  is  321  S.  28th 
St.,  Paducah,  Ky. 
Chrystal  Edds  is  doing  graduate  work 
at  Southern. 
William  G.  Eidson  is  a  graduate  assist­
ant  in  the  history  department  at  SIU. 
Robert  Elmore,  Route  1,  Donnellson,  is 
engaged  in  farming. 
Marilyn  Epperson  was  married  June  22 
to  Robert W.  Rongey. Mrs.  Rongey  teaches 
home  economics  and  English  in  Granite 
City. 
Donald  Ferrarini  is  a  management 
trainee  with  Universal  C.I.T. 
Neil  Ford  is  a  graduate  student  at  the 
University  of  Illinois.  His  Champaign  ad­
dress  is  904  S.  Locust. 
Teddy  Foster  is  a  graduate  assistant 
at  Southern. 
Second  Lieutenant  Gale  E.  Fosse  of 
Marion  is  in  the  U.S.  Air  Force. 
Gordon  Frazier  is  a  graduate  student 
at  Southern. 
Charles  Fredrickson  is  office  manager 
for  National  Cash  Register  Company.  He 
and  his  wife  and  son  live  in  Carbondale 
at  119  E.  Park. 
Donald  Frey  is  junior  standard  engineer 
for  Kellog Switchboard  Company,  Chicago. 
He  and  his  family  live  at  17715  Highland 
Ave.,  Homewood. 
Suzanne  Garner, VTI,  is  a  secretary  at 
Famous­Barr  in  St.  Louis. 
P.  Wendell  Garrison  of  Wayne  City  is 
a  minister. 
Mrs.  Mary  Gautreaux  teaches  in  West 
Frankfort. 
John  Gidcumb,  Route  1,  Edwardsville, 
is  a  foreman  for  American  Agricultural 
Chemical  Company. 
Zoe  Ann  Godby  was  married  in  July  to 
David  B.  Lightfoot,  '60.  She  is  a  science 
teacher  at  Hurst­Bush  Community  High 
School.  The  couple  lives  at  513  S.  Raw­
lings  in  Carbondale. 
Elizabeth  Ann  Gossett  teaches  home 
economics  at  Newark  High  School. 
Bob  Goiver  is  a  graduate  student  at 
Southern. 
Vera  Graddy  is  librarian  at  Cisne  Com­
munity  High  School. 
Katherine  Grauel  is  an  elementary 
teacher  in  Webster  Groves,  Mo. 
Charles  Groennert  is  junior  accountant 
for  Peat,  Marwick,  Mitchell  &  Company, 
St.  Louis.  He  was  married  June  21  to 
Margy  Duensing  and  he  and  his  wife  live 
in  Belleville  at  1320  Kinsella. 
La Verna  Grote  is  language  arts  teacher 
in  Granite  City,  where  she  lives  at  2701 
Denver. 
Clarence  Haege  is  associate  pastor  of 
the  First  Baptist  Church  in  Marion.  He 
and  his  wife  have  a  son,  Gregg  Eugene, 
4  months  old. 
Ronald  E.  Hagler  of  Murphysboro  is  a 
second  lieutenant  in  the  U.S.  Air  Force. 
Lowell  L. Halliburton  is  doing  graduate 
work  at SIU. 
George  R.  Hand  is  a  medical  student 
at  Johns  Hopkins  University. 
Donald  Hanks  is  a  graduate  student  at 
Southern. 
Gary  L.  Harrison  is  a  graduate  student 
in  education  at  the  University  of  Oregon. 
His  address  is  734  E.  14th  St.,  Eugene. 
Willard  Harrison  is  a  graduate  assist­
ant  at  Southern. 
Juanita  Kay  Haynes  is  a  casework 
supervisor  for  the  Illinois  Public  Aid 
Commission. Her  address is  512  N. Lincoln 
St.,  West  Frankfort. 
Arthur  Heinz, Jr.,  is  a  graduate  student 
in  chemistry  at  SIU. 
Nancy  Henry  (Mrs.  Robert  E.)  teaches 
in  Granite  City.  She  and  her  husband 
live  at  220  McCasland,  East  Alton. 
Martha  Cooksey  Herrin  (Mrs.  Richard 
E.)  teaches  seventh  grade  in  Okawville 
Grade  School. 
Lewis H. Hickom is  a Methodist  minister 
in  Ellis  Grove. 
Robert  Hilgendorf  is  a  graduate  student 
at SIU.  He and  his wife  (Carleen  DeBord, 
ex  '57)  live  in  Carbondale  at  9011/2  S. 
Oakland. 
Irma  Hillard  teaches  home  economics 
at  Tamaroa. 
Ellen  Hoffman  teaches first  grade  in 
Colorado  Springs,  Colo. 
Nancy  Hoffman  teaches first  grade  in 
Springmore  School,  Carbondale. 
Karl  Hollerbach is  doing  graduate  work 
at  Southern. 
Charles E. Horst  of  Centralia is  teaching 
seventh  grade. 
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James  E.  House,  Jr.,  teaches  chemistry 
and  mathematics  at  Sesser.  He  and  his 
wife  and  son  live  on  Route  3,  Benton. 
Phyllis  House  is  a  trainee  at  Stix,  Baer 
&  Fuller  in  St.  Louis.  She  lives  at  6227 
Northwood. 
Carol  Hughes  is  teaching  in  Kankakee. 
Hiram  Hughes  of  Du  Quoin  is  a  geolo­
gist  with  U.  S.  &  S.  Oil  Drilling. 
Samuel  V.  Hurst,  Jr.,  is  a  special  re­
presentative  for  Business  Men's  Assurance 
Company.  He  and  his  wife  (Scherill 
Mahon, ex  '55)  and  daughter  live  in  East 
St.  Louis  at  1307  N.  38th  St. 
Judith  Jack  teaches  in  Western  Springs. 
Ralph  Jansen  is  a  junior  accountant  for 
Benner,  English  &  Maher  in  St.  Louis. 
He  was  married  June  21  and  lives  in  St. 
Louis  at  314A  Osceola. 
Robert  G.  Johnson  is  a  public  account­
ant  for  Chester  Cruge  &  Company  in 
Elkhart,  Ind.  He  and  his  wife  live  at  119 
W.  Garfield,  Elkhart. 
Eugene  Kahn  is  in  the  Army. 
Robert  R.  Koehne  is  a  lieutenant  in 
the  U.S.  Air  Force. 
Larry  Kuppler  is  on  the  staff  of  Mur­
phey,  Turnbull  &  Jones,  certified  public 
accountants.  His  address  is  1152  E.  Lake­
shore  Dr.,  Decatur. 
Nora  Langreder  is  teaching  the  eighth 
grade  at  Edwardsville  Junior  High  School. 
Rev.  Virgil  Lascelles,  299  E.  148th  St., 
Harvey,  is  a  Baptist  minister. 
Jane  Ellen  Laivder  teaches  fourth  grade 
in  the  public  schools  of  Springfield. 
Jo  Ann  Divyer  Lawson  (Mrs.  Jack  B.\ 
teaches  English  at  Rich  Township  High 
School  in  Park  Forest. 
Janis  Leach  is  a  speech  correctionist  in 
the  Quincy  public  schools. 
Mary Crouch  Long  (Mrs. H.  Carl)  is an 
elementary  teacher  in  Cartwright  District, 
Phoenix,  Ariz. 
Richard  Lutz  is  a  graduate  student 
at  Southern. 
Shirley  Lyles,  2521  N.  Newstead,  St. 
Louis,  is  a  fashion  model. 
John  McAteer  is  a  graduate  student  at 
Southern. 
Shirley McCluskey Marsh  (Mrs.  JVilbur) 
is  teaching  at  Carterville  Community  High 
School.  Her  husband  is  a  sophomore  at 
SIU.  They  have  an  8­month­old  son, 
Michael  Kirby,  and  live  in  Carterville  at 
310  Elles. 
Stephanie  Fournier  McGill  (Mrs. B. R.) 
is  senior  clerk  at  Universal  Match  in 
Ordill.  She  and  her  husband,  ex  '56,  live 
in  Carbondale  at  300  S.  Graham. 
David  M.  Marlin  is  teaching  at  North 
Gallatin  Community  Unit  School  District 
No.  1,  Ridgway.  He  lives  in  Harrisburg. 
Marilyn  J.  Marlin  teaches  third  grade 
in  Alton. 
Keith Quayle, '58, is one of 46 young men 
and women who will leave this fall to begin 
three years of overseas mission service for 
the Methodist Church. Quayle will go to 
Chile to do educational and evangelistic 
work. For two years he was pastor of the 
Fountain Methodist Church near Carbondale. 
Lindell  Martie  is  teacher  and  coach  at 
Ramsey  Grade  School. 
Gary  Matteson  is  a  teacher  and  coach 
at  the  high  school  in  Tamms.  Matteson 
also  received  the  master  of  science  in 
education  degree  from  SIU  on  June  15, 
as well  as the  B.S.  in  education. 
Delia  Elam  Mayer  (Mrs.  Gary  F.) 
teaches  third  grade  at  Lincoln  School  in 
Anna. 
Herb  Meyer  is  a  freelance  designer. 
Robert  Mighell  is  a  student  at  South­
western  Baptist  Theological  Seminary.  His 
address  is  Box  6139,  Fort  Worth,  Tex. 
Ben K. Miller  is studying  law at  Yander­
bilt  University. 
Bill  "Red"  Miller  is  assistant  football 
and  track  coach  at  Sparta  High  School. 
He  is  also  doing  some  teaching.  Miller 
completed  graduation  requirements  last 
March  and  has  since  been  doing  graduate 
work  at  SIU. 
Frank  Moller  is a  student  at  the  Univer­
sity  of  Louisville  School  of  Dentistry. 
Nancy  Mikeivorth  Moon  (Mrs.  Bill)  is 
part­time  library  clerk  for  the  Illinois 
Regional  Library.  Moon  is  a  student  min­
ister  and  a senior  at  SIU.  The  two  live  at 
503  S.  Forest,  Carbondale. 
Paul  G.  Moore  is  a  research  assistant 
in  Co­operative  Wildlife  at  Southern. 
Eardle Morgan,  Jr., is a  business teacher 
in  Roxana. 
Asa  Morris  is  a  design  engineer  for 
McDonnell  Aircraft  Corporation. ' 
Reta  Moser  is  news  editor  of  Galva 
News. 
Kay  Sue  Mowery  is  teaching  business 
education  at  the  high  school  in  St. Jacob. 
Norma  Moye  is  social  studies  and 
mathematics  teacher  at  the  junior  high 
school  in  Wood  River. 
IVilliam  Moye  has  an  assistantship  at 
the  University  of  Illinois.  His  Cham­
paign  address  is  614  W.  Church. 
Sandra  Mulkey is  teaching  in  the  public 
schools,  Cahokia  Commonfields. 
Quincy  Nettleton  is  an  auditor  for  Peat, 
Marwick,  Mitchell  &  Company  in  St. 
Louis.  He  lives  in  East  St.  Louis  at  7026 
Shipley  Lane. 
V.  J.  Niemeyer  is  a  sales  engineer 
trainee  with  Wagner  Electric  in  St.  Louis. 
He  and  his  Avife  (Carol  Foster,  ex  '57) 
live  in  Robertson,  Mo.  Their  address  is 
Route  2,  Box  5. 
Betty  Jane  Noller  teaches  fourth  grade 
in  Granite  City. 
Jimmie  Norris,  VTI,  is  a  machinist 
with  Wayne  Industries,  Wayne  City. 
Billie  North  is  doing  graduate  work  at 
the  University  of  Illinois. 
Phyllis  Odle  is  a  business  teacher  in 
Carrier  Mills  High  School. 
Gwendolyn Oelrichs  is a  home economics 
teacher  at  Mount  Olive  Community  High 
School. Her  address  in  Mount  Olive  is 301 
S.  Lake  St. 
Letitia  Skaggs  Osburn  (Mrs.  Fred) 
teaches  in  the  public  schools  of  Harris­
burg. 
Carolyn  Overturf  is  a  teacher  in  the 
elementary  schools  of  Hammond,  Ind. 
Mary  Taylor  Ozment  (Mrs.  Robert  R.) 
is  teaching  in  the  elementary  schools  at 
Harrisburg. 
Virginia  Page  (Mrs. Everett  R.)  teaches 
in  Murphysboro. 
George  Paslaski  teaches  general  science 
in  the  junior  high  school  at  Glen  Ellyn. 
William  Patton,  VTI,  is  in  the  Army. 
Richard  Paulter  is  a  private  in  the 
Army. This  summer  he completed  the food 
service  course  under  the  Reserve  Forces 
Act  program  at  Fort  Leonard  Wood. 
Shirley  Perry  teaches  physical  educa­
tion  in  the  eighth  and  ninth  grades  at  the 
Granite  City  High  School. 
Jan  Peters, 911  N.  Sedgwick,  Apt.  902, 
Chicago,  is  a  substitute  teacher. 
Rebecca  Petitt  is  physical  education 
instructor  in  Granite  City. 
Valerie  Phillips  is  a  dietetic  intern  at 
the  State  University  of  Iowa,  where  her 
address  is  Westlawn,  Iowa  City. 
Carolyn  Pittman  teaches  third  grade  in 
Cahokia  Commonfields  School,  East  St. 
Louis. 
Dale  Prediger  is  in  graduate  school 
at  the  University  of  Maryland. 
Eugene  Propes  is  driver  training  in­
structor  and  assistant  football  and  base­
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ball  coach  at  Community  High  School  in 
Carbondale. 
Sharon Provart is  teaching  in  the  Sparta 
High School. 
Carl Przada is  an  accountant  for  C.  M. 
Turley  Company,  St.  Louis.  He  lives  in 
East  St.  Louis  at  1705  N.  47th  St. 
Eugene Puterbaugh, 1804  Lemon  St. 
Dr.,  Highland,  is  a  cost  accountant  for 
Alton  Box  Board. 
Glenn Pyle is  news  director  at  radio 
station  WBYS  in  Canton.  He  and  his  wife 
and  son  live  at  17  N.  Fifth  Ave.  Mrs. 
Pyle  is  the  former  Glenda Bryant, ex  '56. 
Warren Radke is  a  junior  accountant 
for  R.  C.  Scheffel  &  Company,  Alton.  He 
and  his  wife  (Kay Stroup, ex  '57)  live 
at  748  Washington. 
Anne Ragsdale is  teaching  sixth  grade 
in  the  Grosse  Pointe  (Mich.)  public 
schools. 
Joyce Randolph teaches  home  economics 
at  the  high  school  in  Greenville. 
Howard W. Read is  an  internal  auditor 
for  Continental  Casualty  Insurance  Com-
pany  of  Chicago.  He  lives  in  Oak  Park  at 
317  S.  Wisconsin. 
Edgar Reid, Route  3,  Sparta,  is  engaged 
in  farming. 
Madge Reid is  home  adviser  of  Union 
County.  She  lives  in  Anna  at  511  S.  Main. 
Carol Reitz is  teaching first  grade  in 
Cahokia  Commonfields,  East  St.  Louis. 
Nancy Jane Rendleman is  home  econ-
omist  for  the  Illinois  Power  Company  in 
Mount  Vernon. 
Clyde Reynolds is manager  of  the  budg-
et  department  of  Easton  Tire  Company  in 
St.  Louis.  He  and  his  wife  live  in  East  St. 
Louis  at  714  N.  37th  St. 
Violet Reynolds is an  elementary  teacher 
in  District  No.  11,  Alton. 
Carolyn Richmond was  married  June  28 
to  Danny  R.  Hagler.  Mrs.  Hagler  is 
teaching  in  Granite  City. 
Charlean Robinson is  a  kindergarten 
teacher  in  Springfield. 
Judith Rogers teaches  second  grade  in  a 
school  in  Anaheim,  Calif. 
Gerald Rombach was  married  July  12  to 
Barbara Sue McBride,  ex  '57,  at  St. 
Francis  Xavier  Church  in  Carbondale. 
Rombach  has  been  awaiting  a  call  into 
service. 
Douglas A. Rossman is  a  graduate  stu-
dent  at  the  University  of  Florida. 
Shirley Rowland teaches  English  and 
history  at  Carterville  High  School. 
Philip D. Rushing, 623  Bryan  St.,  Car-
terville,  is  a  social  worker. 
Gaylord Rybolt is  a  student  worker  at 
Menard  State  Prison.  His  address  is  730 
State  St.,  Chester. 
Sara Ann Schroeder teaches  second 
grade  in  Kankakee. 
Sharon Lee Rushing was  married June  4 
to  George A. Desborough. She  is  a  re-
search  assistant  in  the  biological  research 
laboratory  at  SIU. 
Edward Sammons is  a  bond  underwriter 
for  Continental  Casualty  Company  in 
Chicago,  where  he  lives  at  8221  Ellis. 
Mail  Bag 
(continued from page ii) 
I  enjoy  receiving  my  copy  of  the 
Southern  Alumnus  each month.  I  am 
only  sorry  that  the  press  of  duties 
both  in  business  and  as  a  part­time 
homemaker  will  prevent  me  from  at­
tending our  class  reunion. 
Elizabeth  Fairbairn  Goyak,  '43 
Gardner, Jones &  Cowell 
Public  Relations  Counsel 
105 W. Madison  St. 
Chicago  2, 111. 
Secretary's Workshop 
The  Modern  Secretary's  Workshop, 
sponsored  by  the Carbondale  Chapter 
of  the  National  Secretaries  Associa­
tion  and  the  Department  of  Secre­
tarial  and  Business  Education  at 
Southern,  will  be  held  on  campus 
Saturday,  October  4.  Meetings  will 
be  held  in  the  Agriculture  Building, 
with  the  luncheon  scheduled  for 
Thompson  Point dining  hall. 
The  workshop  is  designed  to 
answer the secretary's  most important 
questions  and  to  help  her  become 
more  efficient  and  successful.  Includ­
ed  on  the  program  will  be  members 
of  the  Department  of  Secretarial  and 
Business  Education  at  SIU.  A  mem­
ber  of  the  economics  department  will 
discuss  "The  Modern  Secretary  and 
Her  Dollars"  and  the  home  service 
director  of  Norge  Sales  Corporation, 
Chicago,  will  have  a  session  called 
"B  is  for  Begin." 
John  Mulkin,  '48,  editor  and  pub­
lisher  of  the  Herrin  Spokesman, will 
discuss  the  viewpoint  of  the  modern 
secretary's  boss.  John  S.  Rendleman, 
ex  '47, SIU legal  counsel, will  discuss 
I he  law  and  the  modern  secretary. 
Dr.  Bonnie  Allen  Lockwood,  '39, 
supervisor  of  Stenographic Service  at 
SIU,  will  lead  a  session  on  "The 
Certified  Professional  Secretary." 
During  the  morning  session,  Mrs. 
Paul  Reese  (Ariscel,  '30)  will  talk 
from  the  teacher's  viewpoint. 
On  the  Cover 
(continued from page iii) 
Plans  for  selection  and  purchase 
of  the site were  laid about six months 
ago  when  members  of  the  South­
western  Illinois  Council  for  Higher 
Education  and  other  interested  per­
sons  offered  to  secure  funds  for  a 
new SIU  campus within  the Madison­
St.  Clair  counties  area. 
Alonzo  Myers  of  New  York  Uni­
versity,  who  made  a  study  for  the 
council  in  1956,  predicted  a  full­
time day enrollment of  undergraduate 
students  of  8500  to  9000  by  1967. 
This  does  not  include  part­time  and 
graduate  students.  Successful  opera­
tion  of  the  Alton  and  East  St.  Louis 
residence  centers  during  the  past 
year,  the  rapidly  increasing  enroll­
ment  and  the  demonstrated  need  for 
a  permanent  four­year  institution  of 
higher  learning  in  the  two­county 
area  prompted  the council  to sponsor 
a  drive  for  funds  to  purchase  the 
site,  inasmuch  as  Southern  has  no 
state  funds  for  property  acquisition. 
It  has  been  predicted  that  enroll­
ment at the  residence centers in Alton 
and  East St.  Louis  would  reach  their 
capacities  in  1960.  This  fall  some 
3000  students  are  expected  at  the 
centers,  according  to  Dr.  Harold  W. 
See,  executive  dean. 
University  officials  see  a  potential 
enrollment  of  over  18,000  day  and 
evening  college  students  in  this  area 
by  1970. 
Club  News 
(continued from page 11) 
White  County  alumni  will  get  to­
gether  at  2:00  P.M.  There  will  be  a 
potluck  supper  at five. 
The  St.  Louis  area  has  set  aside 
October  18  for  its  annual  fall  meet­
ing. A  dinner at Medart's Restaurant, 
7036  Clayton  Ave.,  St.  Louis,  will 
precede  the  business  meeting. 
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Southern s  largest  summer  graduating  class  received degrees  August  8.  Included  among  the  430  recip­
ients were  155 who  received  the master's  degree and 19 
graduates  of  terminal  programs  at  Southern's  Voca­
tional­Technical  Institute. . . 
President  D. W. Morris  and  his  two  sons, Peter  and 
Michael,  became  honorary  Indians  last  month.  They 
were initiated  into the Kiowa  tribe at the opening of  the 
annual  American  Indian  Exposition  held  August 18­23 
in  Anadarko,  Okla.  Dr. Morris  also  accepted  on  behalf 
of  the  University  a  citation  for  contributions  made  to 
the  American  Indians  by  Irvin  Peithmann,  staff  mem­
ber  who  has  written  two  books  on  Indians and  is  now 
writing  a  third.  Peithmann  nominated  Osceola,  Semi­
nole  warrior,  to  the  National  Indian  Hall  of  Fame.  A 
bust  of  Osceola  was  dedicated  at  the  Hall  of  Fame 
during the exposition. . . 
Representing the  SIU  zoology  department  at  the 25th 
International  Congress  of  Zoology  held  in  London  Julv 
16—23 were  Dr. Charles Foote,  professor of  zoology, and 
his  wife.  Their  research  has  resulted  in  maintaining 
and  growing  animal  tissue  under  laboratory  conditions 
for  as  long as  75 days.  Foote  has  perfected  methods  of 
reproducing frog  tissue  in  artificial  cultures in  order  to 
study  various  effects  that  occur  in  whole  animals.  He 
has  been  able  to  change  the  sex  of  frogs  and  other 
amphibians  by  using  synthetic  hormones.  While  his 
studies have  concentrated  on  sex  differentiation  and  the 
subtle  genetic  changes  that  take  place  when  hormones 
are  fed  to  his  amphibian  tissues,  the  work  has  even 
broader  applications.  By  using  culture  techniques, 
growth of  cancerous bodies in  living cells can  be studied 
indefinitely  . . . Several thousand insects, 120 mammals 
and  about  75 bird  skins  have been  added  to SIU's  per­
manent  collection  of  zoological  specimens. The  addition 
is  the  result  of  a  successful field  trip  to  Colorado.  Its 
success, says Dr. Harvey  Fisher, chairman of  the depart­
ment,  indicates  it  would  be  practical  to  make  the  ex­
pedition  an  annual  one.  It  will  be scheduled  as  a sum­
mer field  course for  undergraduates in  the field.  . . 
The chemistry  department  has  been awarded  another 
$1500 for scholarships  by the  Johnson  Foundation. This 
will enable SIU to extend  Johnson Scholarships  to chem­
i s t r y   ma j o r s   f o r   a no t h e r   t h r e e   y e a r s   . . .  .4   $2 ,000  
grant  jor  cosmic  ray  research  has  been  awarded  Dr. 
0. B.  Young,  professor  of  physics  and  director  of  the 
Atomic and Capacitor  Research Laboratory at Southern. 
The  grant  was  made  by  the  National  Science  Founda­
tion.  The one­year  grant  was  given  Dr. Young  to com­
plete  studies  geared  to  the  International  Geophysical 
Year cosmic ray program. He  received a similar  amount 
to  begin  his  studies,  which  involve  examining  photo­
graphic plates  which  have been  exposed  to high  altitude 
cosmic  ray  bombardment.  When  the  particles  hit  the 
photographic emulsion,  sometimes  energized  by  billions 
of  electron  volts,  they  leave  a  permanent  track.  By 
studying  the  track  and  counting  the  delta  rays  that  go 
out  from  it,  this  SIU  scientist  is  able  to  identify  the 
nuclear  particles. . . 
This  year s  recipient  of  the  Elijah  P. Lovejoy  Award 
for  Courage  in  Journalism  went  to  J.  Willcox  Dunn. 
Dunn  is editor  and  publisher  of  the  Princess  Anne Free 
Press, Virginia Beach.  Va. He was unable to  receive the 
award  in  person  because  he  was summoned  to court  as 
a witness  in  a law  suit  resulting from  his  weekly  news­
paper's six­year  editorial  war  with  a  political  machine. 
This  award  is  made  each  year  at  the  National  Confer­
ence  of  Weekly  Newspaper  Editors  sponsored  by  the 
journalism  department  at  Southern. This  year's  confer­
ence,  the  fourth,  was  held  July  14­18.  It  marked  the 
third year  for the annual Lovejoy  award. . . 
Plans  have  had  to  be  revised  for  small  dormitories 
and  apartment  units  at  Southern.  Original  plans  called 
for 15 of  the former, 10 of  the latter. New  plans call  for 
nine  dormitories  and  eight  apartment  buildings.  Origi­
nal  bids  exceeded  the  funds  available.  Under  the  re­
vised  plan  there  will  be 128 separate  apartments in  the 
family  housing  unit  rather  than  160,  and  dormitory 
housing  for  405  students  instead  of  675.  Only 
$4,000,000  is  available  for  this  development  and first 
bids  amounted  to  nearly  $5,000,000.  The  deadline  for 
the  new  bids  is September  9. . . 
Under  a  new  four­year  degree  program  in  forestry, 
SIU's first forestry camp  will be offered  during the 1959 
spring  term,  beginning  March  30.  According  to  Dr. 
Neil  Hosley,  chairman  of  the  department,  the  arrange­
ment  will  give  forestry  students  the  chance  to  hold 
summer  jobs  with  various  forestry  agencies,  affording 
them  practical  experience  as  well  as  additional  money 
to meet educational financial  needs. 
